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I M P R E S I O N E S 
Ayer estuvo en Palacio una co-
misión de comerciantes a dar cuen-
ta al general Menocal del terrible 
conflicto de los muelles. 
El señor Presidente prometió 
ocuparse del asunto a la mayor 
brevedad posible y darle la solu-
ción más adecuada, aunque para 
Itarito ello tenga que caer de su a 
algún funcionario. 
El desbarajuste de los muelles 
requiere un remedio inmediato, 
pues cada día se hace más difí-
cil de componer esto, que parece 
ue no tiene compostura. 
A fines del mes de Junio eran 
tres millones de bultos los que ha-
bía por extraer, y ahora pasan de 
cuatro millones. 
Esta es la crisis más grave por-
que ha pasado el comercio cuba-
no, y como consecuencia el pue-
blo cubano, que es el que paga, 
al fin y a la postre, los vidrios ro-
' t o s ' , i r 
A pesar de los grandes estuer-
zos que para conjurar este mal vie-
nen realizando las corporaciones 
^e carácter económico, entre 
ellas la Asociación de Comercian-
tes, la situación, lejos de mejorar, 
empeora. 
Dígalo, s¡ no, el tráfico marí-
timo, que ha disminuido de modo 
lamentable como consecuencia de 
no admitir carga para Cuba, Sa-
vanadi, Jacksonville. Norford y 
Nueva Orleans. Y no hablemos de 
Nueva York, que está cerrado vir-
tualmente, pues cobra un pie cú-
bico de flete; ni de Boston, que 
tampoco embarca para la Habana 
por la "United Fruit Company," 
la más importante de sus líneas. 
Si no mejora la situación de 
una manera rápida y definitiva, 
el mal traerá como secuela los al-
tos fletes, las estadías ruinosas, 
las tarifas irritantes que parecen 
redactadas, tarifas al fin, en Ceu-
ta, y el desorden estéril. Esto si 
no viene un ciclón y acaba con 
todo. En este caso tendríamos que 
el país se habría perjudicado en 
algunos millones de pesos, pero los 
fueros de la Aduana se habrán 
mantenido incólumes. 
cQué se figuran esos bandole-
ros de comerciantes? 
Esto no tiene otros remedios 
que los siguientes, según pudimos 
deducir ayer, de una conversación 
que tuvimos con algunos comer-
ciantes: 
Abrir la puerta, procediendo a 
liquidar todas las hojas que se 
presenten en la Aduana cón fac-
turas consulares, por la decla-
ración del comerciante y fac-
tura, dejando un 10 por 100 en 
el muelle para rectificar en los ca-
sos, en que se crea necesario. 
Habilitación inmediata de alma-
cenes suficientes para depositar 
toda mercancía que no se extraiga 
dentro de las 72 horas siguientes 
a la de su descarga. 
Utilización al efecto de todo el 
material rodante qu^ el Estado po-
sea, y del Ejército para trans-
porte. 
Presión inmediata sobre las em-
presas de ferrocarriles para el me-
joramiento del servicio. Préstamos 
a dichas empresas para la adqui-
sición inmediata de material ro-
dante; pues la situación durante 
la zafra pasada fué excesivamen-
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YA SE ROBAN LOS TRENES ENTEROS. -LA EVOLUCION F E M I N I S T A . - C L 
HAMBRE ENCHINARSE SALVO LA TRIPULACION DEL SUBMARINO AMERICA 
N O . - M A S DE 42 HORAS DE ANGUSTIA.-OTRAS NOTICIAS 
LA COPÍFEEENCIi IM i ; ABAJADO-RES. 
LONDRES, Septiembre 3. 
L a conferencia de Embajadores que 
se suspendió a fines de Julio, volverá 
a reunirse en París el día seis de los 
corrientes. 
Segün despacho de Riga los jefes de 
los distintos Estados del Báltico se 
proponen convocar una reunión de los 
países que lindan con Rusia, para so. 
lucionar las controversias sobre fron-, 
teras y tratar de los asuntos relativos! Piados y a la policía se les notificó 
leado y desalojado el personal del 
mismo. La policía llegó a tiempo para 
poder arrestar a cinco que no se pu-
dieron unir a sus secuaces en el 
tren robado cuando éste emprendió 
la marcha. Los empleados del Fe-
rrocarril Inmediatamente empren-
dieron una investigación para saber 
si algunas de las mercancías de los 
vagones habían sido robada?. 
Pocas horas más tardo a los em-
a reconocimientos y otros de índole 
política y económica. Aun no se ha 
fijado lugar ni fecha de la reunión. 
ROBO DF r \ TREN OK (AROA 
CHICAGO, Septiembre 2. 
Un tren de carga, con veintiún va-
gones cargados con automóviles y 
i i j i ~ I otras mercancías se lo robaron ano-
te mala, pero la del ano próximo che en Cicer0> SUburbio. llevándoselo 
sera peor si 
diatamente a 
blema. 
no se atiende: inme-
resolver este pro-
a un punto cerca de Bensonville, 
Illmois, donde lo abandonaron los 
ladrones. E l tren fué arrebatado en 
los patios de la Chicago Milwaukee 
y St. Paul Raílroad, después de apa-
que otro tren de carga en la fron-
tera de Savaimah, Illinois, había si-
do detenido por la misma partida de 
bandidos que siguió con dicho tren 
después de echar de él a los em-
pleados que lo conducían. Según un 
parte de la policía el robo del tren 
ha sido combinación con los guar-
da-agujas que perdieron sus puestos 
hace meses en una huelga. 
LA EVOLUCION FEMINISTA 
Las jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad de Edimburgo se han rebe-
lado contra lo que ellas consideran 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O 
C C U X V l l 
A SU R A T I F I C A C I O N 
E l e s t a d o a c t u a l d e l a s 
u n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s 
ana restricción infantil y ofensiva en 
el uso de las llaves de puerta de calle 
después de las horas en que se cie-
rra ésta en los locales donde viven. 
Treinta y tres estudiantes de Mas-
son Hall, una de las numerosas casas 
de huéspedes en que viven las mu-
chachas estudiantes, se han negado 
formalmente a obedecer las disposi-
ciones relativas al uso de las llaves 
durante la noche. Aseguran que se 
les trata como a chiquillas, más 
que como a jóvenes suficientemente 
capaces de cuidarse por sí mismas. 
La protesta se ha concretado en 
una petición presentada a la Univer-
sidad, solicitando que se cambie al 
conserje del local. E l concepto de los 
administradores de éste es que bajo 
el régimen anterior las muchachas 
tenían demasiada libertad y decla-
ran que a menos que modifiquen su 
petición, tendrán que abandonar la 
pensión al fin del año escolar. 
E l "Pall Malí Gazette". de Lon-
dres, comentando este incidente, di-
ce: "No nos concierne investigar las 
circunstancias de este caso particu-
lar, pero él Implica un principio que 
tarde o temprano tendrá que ser re-
suelto. Cuando las mujeres conquis-
taron su derecho a competir con los 
hombres en las profesiones, ganaron 
prácticamente todos los demás de-
j rechos que corresponden al conoci-
i miento y práctica de esas profeslo-
| i'es. Los qué se Imaginan que las Jtt-
j venes van a someterse a prácticas de 
i autoridad que no serían toleradas 
I por sus compañeros, incurren en un 
i grave error, error que en caso de 
estación del ferrocarril de Sjaws fué. cía de la paz. 
ocupada el 29 del mes pasado y aún 
se halla sitiada. Los funcionarios po-
líticos ingleses que se hallan en Muns-
faik se salvaron de ser asesinados por 
los fanáticos. 
LA REPI{i;Si:>TACION DEL CALI-
FATO TURCO. 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 3. 
Habiendo declarado los nacionalis-
tas que el Sultán es prisionero de los 
ingleses, han designado al Emir de 
Afghanistan para que representé, pro-
visionalmente, el Califato. 
El Sultán y el Gran Vi§ir se hallan 
en desacuerdo. 
LV BOYA TKLF .FOmA SALTO \ LA 
TRIPULAÍ IO\ DEL 
NEW YORK, Septiembre 3. 
Los oficiales y demás miembros de 
la tripulación del submarino america-
no número S-5 que estuvieron sumer-
gidos durante más de cuarenta y dos 
horas, deben sus vidas al aparato co-
nocido por boya telefónica. 
Dícese que ayer dió prueba el refe-
rido aparato de su eficacia por prime-
ra vez desde que se introdujo hace 
menos de tres años. Dicho aparato ha 
sido colocado en unos cuantos sub-
marinos y muchos oficiales navales 
hasta ignoraban que evistía semejan-
te aparato. 
LA ACTiTl I) DE POLOMA RESPEC-
TO A M)S LINDEROS AUTIFK IA-
LES. 
Polonia, septiem-
Contestando a las indicaciones del 
Secretario Colby de que Polonia per-
manezca dentro de las líneas espeii-
/icadas en la Conferencia de la paz, el 
Gobierno polaco explica su situación 
en la forma siguiente: 
"A pesar de la actitud de simpatías 
de nuestros aliados, la nación polaca 
ha tenido que hacerle frente, sin ayu-
da de ninguna clase, al peligro, y los 
acontecimientos políticos han venido a 
demostrar que Polonia tiene que de-
pender de su propia fuerza nülitar. 
Si las operaciones militares necesitan 
esas medidas para evitar una nueva 
invasión de Polonia, no puede consi-
derarse equitativo que linderos arti-
ficiales, que en nada comprometen a 
una de las partes contendientes, sea 
una rémora para las operaciones mi-
litares de la otra parte." 
LO QUE DICE E L MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
ALEMAN 
B E R L I N , Septiembre lo. 
E l doctor Walter Simmons. Minis-
tro de Relaciones Exteriores dirigién-
dose al comité de relaciones exteriores 
del Reichstag declaró que había sido 
obligado a colaborar con los bolshevi-
kis rusos contra las potencias occiden-
tales comoi medio de rmper las liga-
duras Impuestas por el tratado de 
Versalles, pero que después de una 
I madura reflexión había rechazado s c -
i guir este plan. 
. EL ÜÍCIDEírTE F 
Nunca fueron las Universidades 
alemanas emporios de riquezas, como 
las de Oxford y Cambridge en Ingla-
terra y la de Columbla. para no citar 
más que la principal, en los Estados 
Unidos, porque ni los Gobiernos las 
dotaron de enormes presupuestos, ni 
„ h ' -. -MHS ri .>s les dejaban, a su 
muerte, fundaciones, ni donativos; 
pero suplía la excesiva laboriosidad 
de los catedráticos y de los alumnos 
lo que la falta de medios de investi-
gación pudiera haber perjudicado en 
la enseñanza. Ddesde las 8 de la ma-
ñana hasta las 11 de la noche no se 
detenían en sus incesantes trabajos 
universitarios Profesores, auxiliares y 
alumnos. , , ^ 
Y eso volverán a ser los centros 
docentes de Alemania en cuanto la 
paz definitiva de los espíritus de-
vuelva la necesaria tranquilidad a 
los estudiosos. 
Por eso no podemos e^aln cpon^: | so y su estufa que costaba medio mar mes con Guillermo Dreher que acá f ̂  ^ ^ ^ el almuer 
Salvo en Universidades como la de 
Heidelberg y Munich en que un gru-
po pequeño de estudiantes ricos que 
no estudiaban, se pasaban todo el 
día paseando, luciendo las gorras y 
bandas de su facultad, o bebiendo en 
los cafés, no se veía antes de la gue-
rrfj en las Universidades aleirfl«as -91-
no alemanes estudiosos y activos que 
sacrificaban al estudio hasta los mo-
mentos más cortos del descanso diur-
no. 
Si los estudiantes de hoy viven 
con estrechez, tampoco vivían con 
holgura los que hacían vida universi-
taria hace treinta años. Recordamos 
nosotros haber visto en la Universi-
dad de Bonn dos hermanos estudian-
tes, hijos de un General de la guerra 
íranco-prusiana, cuya mesada era de 
100 marcos para cada uno; claro es 
que no hacían vida principesca, pero 
con un cuarto con armadlo de luna, 
cama con colchón de plumas de gan-
las se-mo. un des alemanas 
cuelas de la guerra la penuria 
atribuyendo a 
en 
que viven hoy profesores y alumnos 
de los institutos y Universidades ale-
manas . 
compota de manzana y un vaso de cer-
veza, invirtiendo en la comida o en 
un simple chocolate igual cantidad 
por la noche, sumaban sus gastos del 
vivir de marco y medio a dos marcos 
al día, o sea 60 marcos al mes, que-
dándoles a esos estudiantes todavía 
40 marcos para el lavado de ropa, de 
su modestísimo presupuesto. 
Eso sí, a ningún gobernante de los 
diversos Estados alemanes con gran-
des universidades se K-s ocurrió ja-
. , . t 1 más construir estas a larg- distancia 
MlhADA RETROSFECTITA . nido a parar en la presente a 1 ^ " ' tde las poblaciones, reduciendo M vi-
do aquellos días en que las hueste* de Moscou, asumida J ^ ^ 0 ? ^ cte estudiantil a la de una simple 
1 puramente militar, umeo en ; ]f,K.a(lera de telar, pues en ir y venir 
libre 
GACETA INTERNACIONAL 
ese paso habrá un médico por cada 
mil habitantes. 
E l Ministro de Instrucción de Pru-
sia dijo recientemente que sólo 30 
por ciento de los estudiantes de Ber-
lín tienen más de 300 marcos al mes 
para vivir, y un 6 por ciento tienen 
menos de 100 nikVctís; y se ven obli-
gados a trabajar en diversos oficios 
para poder comer, dada la enorme de-
preciación del marco. 
"La Sociedad de Cuáqueros ingle-
ses ha abierto un restaurant en Ber-
lín para dar una comida caliente al 
día a mil estudiantes. 
Ya los que han tesminado su ca-
rrera no pueden, por lo general, im-
primir su tesis, por lo costoso de la 
impresión. 
rojas de la Rusia Soviet se presenta^! P ^ " ^ 1 ' ' ! ; HbVe de"toda crítica' 
nn frtnte a Varsovia amenazando de- l0f„ad° ^ S opinión pú- de la vivienda a la Ln:vendad des 
ramibar los castillos levantados por y en ^ é r i m e n ^ r ó l o puede encSn- veces al día, se pierde por lo menos 
g Tratado de Versalles, nos lamenta- ^ " f j ^ ' ^ é r ? » su °azón de exis- dos l eras, que no serán mas cíerta-
'̂ nios de la pasividad de la Entente; trar en la guerra su razón ¡ niente las que, en estos, climas tropi-
"ds ias partes del mundo se miró con ^ ^ .Q _ ,„ -AfwJríMiáiÓB eu Ale-
-erdadero pánico el posible triunfo i es completa y U 
olsheviki y el saqueo de Varsovia con! ̂ J ^ t ^ n i T ' ^ S ^ y acá, 
'"uas sus fatales consecuencias. 
El general Ludendorff, asustado an-
je la perspectiva que le ofrecían las 
nordas rusas desbordadas por la Ale-
Jiama oriental, se ofreció al Consejo 
Naciones para acabar con Lenine 
y Jos suyos, si le permitían levantar 
p y medio millones de soldados. Y 
m un colega madrileño aparecía el 
^guíente artículo, cuya reproducción 
población germánica socialista 
so sovietistas. dispuesta a aclamar a 
los bolcheviques como 
Los profesores de la Universidad 
tienen en Alemania, como tuvieron 
en Francia un porvenir eriizado de 
dificultades; en ninguno de los dos 
países fué grande el sueldo de un 
catedrático; y no se llega a esa 
elevada posición científica sino al-
rededor de los cuarenta años, y des-
de que un doctor reciente siente vo-
cación por el Profesorado, ha de pa-
sar en Alemania, por Repetidor que 
generalmente prepare los aparatos 
para la lección del Profesor des-
pués llega a ser Prívat-Dozeuten o 
sea auxiliar, sin título, para ya en 
el hospital, en el laboratorio o en 
un local ad-hoc. iniciar a los alum-
nos en el diagnóstico de las enfer-
medades, el secreto de microscopios 
y reactivos o los argumentos de los 
letrados. Durante varios años y has-
ta que puedan dar una lección en 
la cátedra como auxiliar, los emolu-
mentos que recejen apenas si alcan-
zan a jjagar una vida de pitanzas 
y sacrificios. 
Las estadísticas alemanas demues-
tran que esos Privat-Dozenten, apenas 
(•ales, pueden dedicar a la labor los j si cobran quinientos marcos al año 
estudiantes. i por ese trabajo de iniciar a los 
Y no es lo peor que un gobernante, alumnos en el secreto de las cien-
equivocado mandase construir unaj cias. 
Universidad en el más lejano subur- ¿ . ^ ¿ i . . • , 
- ' Siempre han tenido los Profesores 
WASHINGTON, 
bre 3. 
Polonia se ha negado a compróme-j EL INCIDENTK FRAM'O-ALLM.W 
persistir en él causará un daño in-j<er f»us operaciones militares contra| PARIS. Septiembre 2-
menso, porque las restricciones a la los niaximalistas obligándose a tomar Alemania ha aceptado las exigencias 
libertad, son la. más segura incita-1 en consideración los "linderos artifi-, 
ción a La Ucencia." 
j cíales," introducidos en la conferen-' (Pasa a la página 5. columna 1) 
EL HAMBRE F> Í HTW 
P E K I N . Septiembre lo. 
Los padres están vendiendo a sus 
hijas en los distritos donde azota el 
hambre, como en Pekín, según noti-
cias recibidas hoy. Las niñas de dioz 
años se han vendido a diez pesos. E l 
hambre la ha producido la excesiva 
sequía, la invasión de la. langosta y 
la devastación reciente de la guerra 
civil. 
EN FL REPRESr>TA>TF. ( H I \ 0 
LA LIGA I)E NACIONES 
P E K I N . Septiembre lo. 
E l doctor V. K. Wellington Koo, 
Ministro chino en los Estados ^ni-
dos, permutará su puesto con Alfred 
E S P f W f ? Y A M E R I C A 
Resonando aün en nuestros oídos ligro general, todos, nómadas y ausen 
los vítores y aplausos con que fuimos tes, se aunan, sino materialmente, de 
despedidos de la bella y hospitalaria | un mo^o espiritual, comunicándose 
Habana, y latiendo en nuestro corazón suS ¡dfas favoreciéndose matlamen-
el intenso y dulce recuerdo de núes-j te, apoyándose entre s í . . . 
tra estancia en ella, aproamos con el España, en la vieja Europa, e¿ una 
acorazado "Alfonso X I I I ' , el día l á del! mansión cuya Historia llena muchas 
pasado mes, la entrada de la bahía úe y principales páginas de la vida del 
San Juan de Puerto Rico, la hija me-, Mundo, y esa historia es como el abo-
nor de la madre España. j lengo, como la estirpe, como la puré-
Esta hija espiritual, que aún no ha l za de sangre de las raza privilegia-
saboreado la confortable y justa 11-i das, que aún arruinadas, no r-.nosas, 
bertad de acción política, guarda del envuelven sus harapos con el manto 
1 un modo más íntimo el cariño a la 
f^í' M^1Mrn-(thÍn0,reU 1a CTran1?re'! nación progenitora, cariño que se ha 
tafia. E l Ministro Koo. .C0n J ^ * * " i d & t ó r d a d ó en esta "semana españo- con su propio corazón. . . España, en 
io de su orgullo, y antes cue im-
ilorar la raridad pública se alimentan 
USA SEÑORITA CHILENA ELOGIA-
T)A E \ TOKIO POR ACTO T)E H E -
ROICIDAO 
TOKIO. Agosto 31. 
L a señorita Sofía Francisca Rivas. 
hija del Ministro de Chile en Ja-
pón, ha sido objeto de grandes elo-
gios por su heroicidad desplegada en 
el gran incendio que arrasó el po-
blado veraneo en Tgao. 
A la señorita. Rivas la despertó el 
calor de las llamas en el Hotel de 
Ikao. El la levantó a la madre, a la 
hermana y a un hermano muy joven 
y con ellos atravesó por el edificio 
festaciones populares de entusiasmo latinos el positivismo sajón; a su es-
y admiración. Ya, antes de llegar, la] piritualidad híspana, el instinto calcu-
radiotelegrafía del buque recogió el 
siguiente mensaje portorriqueño, co-
mo un heraldo de amor; "La Ciudad 
de San Juan, la Legislatura y Auto-
ridades de esta Isla de Puerto Rieo 
y todos sus Centros Sociales, asocia-
dos en fraternal unión con la Colonia 
lista del mañana; a su temperamento 
romántico, el ansia del vellocino... 
Y España, como el corazón de un 
\rá¿ de naciones americanas, debe reu-
nir en torno suyo a todas estas y 
hablarles con el cerebro, que si ideali-
za, también sabe materializar, y oyen. 
Española de Puerto Rico, se preparan j do al corazón, que cuando late por 
emociones Intensamente 
voz es justa y es santa. 
Vuelen las ideas de un 
nobles, su 
sino que los suce-i blo de la Capital, libertadores; 
tiene B.000 
la 
munistas. no es posible (dice Luden-, f,.stiidiante pierde al día en su*esh}- " : " 
dorff) una resistencia eficaz contra dios por esa disparatada situación de , marcos ai ano. 
la proximidad y la propaganda de' ia Universidad, siendo aunque no sean; En los Gymnasios o sea Institutos. 
Rusia, e inevitablemente. Alemania, más que mil los estuiantes que asis-, el sueldo de un profesor "o excede 
a costa de su ruina económica, será, tan a las clases, se pierden todos los ¡de 2,700 marcos al año; y por eso t creemos de gran interés para nues- j 
que omf'68'no 5010 por las verdad!9 absorbida''de'ntr^'de la-órbita bolche-' días dos mil horas y 600.000 al año, j decía hace pocos días la Gaceta de 
acuerri ' niuchas de ellas de viaue * aun descontando las de los días de I Frankfort: "No hagas 
ios aní, C°n nuestro criterio, sino po» [.«¿endoríf, considerando la sitúa- vacantes; espacio de tiempo para que, ]óiogo. sino herrero." 
se encaí^AT y ̂ f 61 ^ " K l ción y sus contingencias desde su pun-; muchos Tostados y Benedictinos hu-; Antes de Profesores 
deBatinad0fl 0 0 to de vista de soldado, afirma que "la hiesen dado al mundo el fruto exqui-
n. ,8, balanza de la fuerza militar en E u - , sito de su sabiduría. 
•T^ 181: ¡ ropa, en « 
^ A l e m t 
ama y Rusia." '"idab*—decIa .̂acî n• unida a 
y que éste publica en su nú-l cobinación roja Invencible 
ayer a Madrid. 
dian..""J"e8 del 
'an •   
llegado 
f,0Seeún el 
Presión3 riRei 0,Uf,Íón f1"8"0688' Por la i Londres, no es extraño que eJ salpu 
so,vl6 en 1 circunstancias, se re-['llido inglés tome carácter epidémico 
í^león o ]a d,ctadura militar de Na- ien la Gran Bretaña. 
• asi ia revolución rusa ha ve-l G. del R. 
general germánico, "asL 
a tu hijo fi-
Lud rff,  ,  í 
i    i i        i ir 
e r í a tenían manera de aumentar s 
• dios de vivir publicando libros; pe-
ro hoy, a causa de la escasez del pa-
pel, es esto tan difícil que la Deuts-
i che Bücherei de Leipzig ha ammeia-
i do que más de 140 revistas han sus-
cieron y florecieron. •1&!0t̂  publicación desde que co-
Memania no puede defenderse y se- E l número de estudiantes de ambos; ^enzó la S"erra La Revista de Fi i -
rá'barrida por la ola rusa. Inglaterra sexos ha aumentado considerablemen.j ^ofla y Crítica filosófica que había 
110 tiene tropas quo oponer ni su pue- te en Alemania desde el año último;: llegado a publicar 165 volúmenes, ha 
l-lo tiene inclinación a sostener una respecto de los hombres, porque II- cesado de publicarse, 
nueva guerra. Francia podrá invadir renciado el gran ejército de la gue- Hace dos meses, a fines de Jimio, 
la Alemania occidental; pero no tie- rra. los jóvenes que en él formaban, la "Soctedad de publicistas alema-
ne fuerza suficiente para la gigantes- desprovistos de porvenir, en las aulas; nes" publicó un informe diciendo que 
ca empresa de contener el colosal mo- ingresaron; y en cuanto a las muje- el año ds 1919 ha sido el más som-
• res. porque concedido el sufragio uní-; brío y decadente de su historia 
versal femenino, muchas de ellas han r»,, „ - * ui , , 
creído que deben seguir la misma vi- De suerte que bien puede decirse: 
da intelectual que los hombres. ¡ ̂  ,a ent™ ,os Principales! 
El año pasado había 82.000 estudian- I,1ae,esJícrnb,es ^ ^a causado, des-
tes , en las Universidades alemanas, ^ués de Paralizar la \Ida intelectual I 
incluyendo a 8,000 mujeres. • de ,as "aciones beligerantes, conti-' 
En Berlín tan solo, hay entre la nua en la P32 5U "efanda obra, ne-
Universidad y la Escuela superior fando a las inteligencias escudriña-
Í técnica 20.636 estudiantes y en 1913-14 doras los medios de acrecentar ^u 
había 14.351. | instrucción y poniendo valladares y 
El número de estudiantes de Medí- haciendo altos en la prosecución de, 
ciña en todas las Universidades es de las conquistas científicas, que tanto! 
19,534 y eran 16,048 en 1914; en De-'vale como decir, que continúan los I 
recho hay 15.525 contra 9,842 en 1914.; males de la guerra contra la civili-
E l número de médicos en Alemania zaclón que está todavía paralizada, 
es de 31,602 y el de estudiantes como como detenidas están en su labor las 
hemos dicho. 19,534; es decir que ahnteligelncias que la van creando. i 
^ aceptación, por parte de Mos-i in¿lina del lado de Rusia, y que por1 están en el centro de las ciudades en 
JU, de concertar un armisticio con la férrea jey de la gravitación mili- que se levantan, como para ostentar 
os Polacos, no ha cajmado la intensa! tar este hecho continuará manifestan-' Con orgullo los valiosos timbres de las 
^Pres,on qUe ha causado en Alema-i dose y afirmándose a pesar de cuantos ohras intelectuales que en ellas na-
e avance de los ejércitos rojos. ¡ 
Berlín r®prescntante bolchevique en| 
Públ 1 ^leáoT Kopp, ha declarado! 
'lesea ,ente que "e1 Soviet ruso no' 
7ade 1 ar a Po,on>a por la fuer-; 
'ítica i armas' sino solamente la po-1 
'•estrm er,alista' Q"6 es necesario: 
vlvlr i Para Que Rusia Pueda al fin! 
•m 0hs?- PfZ-" Po'onia no ha de ser' _ 
te nar , ul0' "sino más bien un puen.' vimirnto de Oriente y no se atreverá a 
» A,f ,as relaciones económicas en-l removilizar." , En suma, según log fá-
llenos de júbilo a recibiros, no sólo 
con el debido homenaje a los repre-
sentantes de la Nación augusta que l  l s i s   mundo a 
escribió en la historia de la humani- otro con las ondas herzianas del 
I dad la página de oro del descubrí-j pensamiento .que las ideas son el pan 
incendiado, despertando a los demás! miento de América, de su Coloniza- del espíritu, y crucen los productos a 
huéspedes a tiempo para que se sal-1 ción y de su Civilización, sino también! traves del mar inmenso, que ese Iri-
saran I y muy sinceramente, con los sentí-! tercambio es el que hermana social-
mientos de cordial fraternidad que j Iliente las naciones; y así. cada uno 
deben existir y que seguramente exis-i en su casa ^ la Paz -v el Amor en la 
tirán cada día más firmes entre ; Ma- / Ic todos, podemos ser una familia 
dre España y nos pueblos que en' inerte, poderosa, homogénea, rica y 
América han venido a la vida con elj tínica, cuya semilla germinal sea la 
mismo origen, como ramas de la es, sa'.1|Sre ^ e heredara de cien héroes y 
tlrpe y del linaje de la Nación descu-! cu>'0 nexo Principal sea el idioma, c>-
bridora. i ê idioma pleno y rotundo que ha so-
nado triunfal bajo todos los cielos y 
que aún hoy vibran sus ecos a través 
SKSIOX PUGILISTM A 
NUEVA ORLEANS. Septiembre 3. 
A causa de la copiosa lluvia de 
anoche se pospuso la lucha a diez 
entradas entre Pete Harman. mante-
nedor del campeonato de bantam-
weight, y el chino bantam. George 
Lee. 
La sesión se efectuará ?sta no-
che. 
F.N PODER DF LOS INSURGENTES 
COSACOS. 
TASHKENT. Rusia asiática. Sep-
tiembre 3. 
E l ferrocarril de Aktbubinsk a Aral-
sea se halla en poder de los Insurrec-
tos cosacos. 
Rotos los lazos políticos y olvida-1 
das todas las diferencias que de ellos 1 , , • « J 1 • • 
„ . . " H . i del tiempo infinito y del espacio inson-
pudieron surgir, entendemos todos) gable ^ ^ 
¿Qué razón étnica y sociológica hay 
HA MEJORADO L i SITUACION EN 
XESOFOTAMLL 
LONDRES, Septiembre 3. 
Según despacho Inalámbrico reci-
bido hoy. ha mejorado la situación en 
Mesopotamía en los distritos suble-
vados; pero es más intensa en aque-i 
líos que aún no se han sublevado. La I 
La edición de !a 
que es llegada la hora de afirmar para 
siempre la fraternidad espiritual, mo-
ral y de cultura, entre la Madre Es -
paña que vosotros representáis y las 
naciones y pueblos que como Puerto 
Rico, se formaron en su cuna y regazo 
nacional en el/curso de cuatro siglos. 
Sed bien venidos como hermanos a 
esta tierra de nuestros mayores; y 
sed, también, bien venidos en un ma-| 
yor concepto en que os tenemos; sed, 
bien venidos al logar filial dé los 
que ostenta con orgullo el título de 
descendientes del abolengo y de la ¡ 
raza gloriosa *de sus padres." 
He copiado estas palabras porque' 
son pruebas claras y terminantes de 
para que este núcleo de naciones ame-
ricanas, con (España entre ellas, vivan 
disgregadas como si 'a Geolouía las 
hubiese ido descubriendo y catalogati-
do por épocas distintas y la Historia 
les hubiera dado el "espaldarazo" de 
países independientes y heterogéneos? 
¿Por qué hemos de ver en cada una 
de ellas la larva de una raza superior, 
si. precisamente, el punto germinal 
de cada una fué e! mismo glóbulo 
rojo? Ya que. abiertamente, se ha 
puesto de manifiesto el espíritu de ra-
za con la fuerza coercitiva de la san-
gre, aprovechemos la ocasión v for-
tídicos pronósticos de Ludendorff, 
tarde, pero ine-
tar ries ^ t e s t a c i o n e s de'poder mi- i vitablemente. Alemania caerá presa 
Podido gadas Por los rusos, no hal del bolchevismo, y su capacidad ipdus-
nig u° menos de producir en Alema-1 trial, sus recursos, su ciencia In l l l -
lo8 n« e'ecto tremendo. Lo reflejan tar, se sumarán fatalmente a las r l -
^orff H srnos del general Luden- quezas en sustancias alimenticias, pri 
S í he i-í,Ue da cuenta el correspon- meras materias y elemento humano d< 
inés Hoi "Manchester Guar-Í su colosal vecino, constituyendo una 
Con esto y con el reciente artíulo 
de Yon Tirpitz en "The Thimes" de 
A causa del enorme costo 
del papel, que ha sido recar-
gado últimamente en su pre-
cio, y para que los vendedo-
res de este periódico puedan 
ganar un jornal que les per-
mita atender a la subsisten-
cia, la edición de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, se 
Tenderá desde el próximo sá-
bado a cinco centavos. 
j memos la amalgama física y moral de 
que los portorriqueños sienten en su F¿paña y América: que las cátedras 
avatar hispano un resurgimiento espi-l científicas españolas Icngan su eco en H-tlfAn o r \ _ . - ^ . J . , ' I ri tual (1e raza, y que Puerto Rico, este 1 las americanas, y viceversa- que el 
I d l U C o " V c n U c r a ' oasis qi'e' como Cuba, emerje de 19 Arte en t(.da- sus manifestaciones y 
a I comba líquida del nar y bajo la bó- ya legendario de nuestros clásicos y 
a OíttOfi / ^ n n f *3\r/\Ct ' Veda eternaniente azul del cielo, es un modernos, tonga sus academias aquen-V l I l V y i / V ^ C l l l a V U j ; J,r6n de España trasplantado al otro; de y allende el mar; que l a s indus-
' extremo del Océano y unido a ella por; trias canten su dúo a'través del Ocea-
el cordón umbilical del espíritu, laj no; que el Comercio tenga su movi. 
sangre y el idioma. miento de ciclo constante y evolutivo 
No voy a describir festejos y aga-¡ entre unos y otros países; que las 
sajos. que han sido muchos, sino a ideas germinen y florezcan'en obras 
deducir las consecuencias ideológicas! beneficiosas para todos, y que este 
y políticas que de aquellos se des-j Atlántico Inmenso sea más bien un 
prenden, pues ya que las naciones,' mnr de casa, algo así como un lago 
aún siendo independientes, guardan en cuyas orillos estuviesen edificados 
entre sí relaciones internacionales y1 los hogares confortables, tranquilos y 
j afinidades étnicas, precisas para su seguros de los miembros nobles e in-
! desarrollo vital, lógico parece que ese dependientes de una gran familia 
| intercambio de ideas y productos ten- ¡de esta histórica familia hlspano-
I ga más fáciles derroteros entre pue- americana, cuyas raíces bebieron su 
| blos ligados por la Historia y por su sávia en el corazón de España y que 
personalidad respectiva; y he dicho hoy esparce el aroma de sus' flores 
lógico, porque podrán los miembros 
de una gran familia, independizados, 
nndar diseminados por el mundo, pero 
a la llamada de la sangre, ante un pe-
y frutos espirituales por todos los ám-
bitos del mundo. 
Esteban SATORRES. 
Norfolk, lo. de Septiembre de IMW. 
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MIKMRKO LBCAyO EN CUBA J iF Z.A P R E N S A i l^OClADA 
L« Prensa Asocia.!:!, únicamente, tiene derecho s aMHzar para »w p«« 
bUcacidn, todos los despr.chos qae en «ete periódico se le aerfíditen, asi t-omo 
las noOcias locales y laa .me no B«I acreaiten a otra fuente Je Iníormacidu. 
r m T ? / / ? / ? / ! 
Comentando en nuestro editorial su país, si un candidato le desagrada 
del martes la alocución presidencial, porque le conoce y le sabe poco me-
referente a las elecciones, el DIA-, recedor del cargo, recibe por caram-
RIÜ hacía constar el deseo de Me- bola el beneficio combatiéndole pa-
"ocal de que "el ansia del triunfo, i ra que otro mas apto gane la elec-
de unos y otros, y el entusiasmo par-1 ción. No se ha de hacer política por 
tidario no signifiquen odio al adver-1 propio provecho y beneficio, sino 
sario ni proscripción de ningún ciu- ¡ pensando en la patria y la provincia, 
dadano." I Ahora que los que no conozcan a 
Excelentes propósitos. Pero cho^ , Matías no le combatan porque si le 
can el procedimiento de estimables | conocieran verían que es hombre de-
amigos míos que abandonaron al; cente, leal e inteligente, ya eso es 
candidato conservador porque, yen-1 otra cosa, 
do a felicitar a José Miguel Gómez 
por su designaoton, y dándose un l " E L R E P O R T E R " de Santo Do-
abrazo con él a título de adversarios mingo, bafe palmas por el aplauso 
cultos, como en pueblos civilizados que ha recibido de sus lectores en la 
acontece, desautorizó las campa- campaña contra la poderosa Compa-
fias acres, las frases injuriosas los ñía "Cuban Central" a quien exije, 
desprecios y las acusaciones perso- en nombre de la ley y en garantía 
nales violentísimas, que la prensa de vidas inocentes, que construya un 
del partido de Montalvo venía ha- j túnel en el paso a nivel que atravle-
ciendo contra el candidato contra- san sus locomotoras en la parte re-
rio, ción urbanizada de la población. 
Nada más injusto que el hecho de; Prematuro es el júblico del cole-
haher mermado las simpatías delega; el regocijo estaría en sazón si la 
Montalvo entre sus correligionarios • ley se cumpliera y la omnipotente 
porque n© mantuvo "odio contra el Compañía fuera obligada a realizar 
general Gómez, ni se sumó a la pro- la obra en evitación de víctimas. Y 
paganda de diatribas" que preten-, de ahora a que eso sea, ha de trans- | 
dían proscribir a un Mayor General > currir un siglo. ¿Acaso cumple la 
y ex-Presidente de la República del! "Cuban Central" con deberes de hu-
número de las personas dignas, ¡ manidad y con obligaciones legales, 
cuando menos, de la consideración | manteniendo en buen estado su línea, 
que se guarda a cualquier hampón i construyendo sólidamente puentes y 
que no nos ha ofendido. alcantarillas, efectuando el tráfico 
con alguna confianza para los viaje- l 
E l señor Sos Gautreau, Jefe de la ¡ros? 
Sección de Presupuestos de Instruc-1 Recordemos la catástrofe de Maja-; 
tión Pública, Informó a "La Pren- i gna hace dos años; espantoso acci- i 
sa" que el no haber cobrado los dente en que resultaron heridas mu-
niaeatros de provincias, en 28 de chas personas y estuvieron en pell-
agosto, sus sueldos de julio, obede- gro de muerte señoras y niños. Una 
ció a error de los Secretarios de hija mía que con los suyos iba hacia 
Juntas de Educación que incluyeron Camagüey, aún se horroriza al re-
en una nómina sueldos y aumentos, cuerdo de aquella madrugada fatal. 
Y protesto de ello. En Pinar del Río i No hay semana en que no ocurra 
las Juntas de Educación hicieron, i un choque, un descarrilamiento, el 
por mandato de la Secretaría, presu- hundimiento de un terraplén o una. 
puestos adicionales, modelo 16 para alcantarilla y no hay día en que los 
los aumentos, habiendo rendido des-.trenes cumplan su itinerario, 
de junla los pedidos para el sueldo' ¿Se obliga a la Compañía a garan-
fijo. Y han Justificado las cuentas tizar en cuanto es posible vidas e in-
indlviduales en nominillas distintas, tereses? ¿Inspecciona alguien de la 
Los pagadores sabían desde prin- Comisión de Ferrocarriles esa vía? 
cinios de jum'o el dinero necesario ¿la Empresa, que no puede ni nor-
para los sueldos, y desde mediados malizar la recaudación y responder 
de julio la ascendencia de los au-, de la honorabilidad de sus conduc 
P R E S T I G I O S D R I T A n i C O S 
u n b e a m 
m i 
L H l 
A L O E N N U E S T R A E X P O S I C I O N 
PRADO Y QEni05 A e c n o i A e n G U D A 
mentos. 
Cada palo aguante su vela. 
j tores, hace algo en cumplimiento de 
i los deberes que la concesión le im-
|pu^o? 
José Matías de la Fuente—amigo1 Contra *sta* poderosas Compañías 
particular mío—ha publicado, con aPeilas ^ otro recurso que no via-
F U retrato una excitación de carác-,jar DOr sus Ifneas-
ter electoral, solicltnndío sufragios. | 
obstante ser el primero en la "Marianófilo*', el Ilustrado redac-
ran^idatura para representantes con- tor de la revista "San Antonio", sa-
sorvadores de Pinar del Río, Matías cerdote muy bien educado y amis:o 
ha creído necesario invitar a más mío estimadísimo* IncWentalmente 
slmnati^adores snvos. Y al pie de la mQ alude en 61 úHimo número de 
fotografía escribe1 aquella publicación, tratando del 
"Elector: si crees oue puedo ser K ° de la verdadera Patria ^ 
útil a la Patria v a la Provincia, da- '"0,on-
me tu voto. SI resulto ser de tu agrá- Me Permito pensar que después de 
do, consigúeme el de tu amigo; y si haber leído Marianófilo las razones 
en ambos cosas estimas lo contrario, en pro y en contra de la tesis ponte-
no me combatas pues me inferirás vedresa, el esníritu sacerdotal, devo-
un grave daño sin beneficio para tí; to' ultra-católico, del compañero le 
y midiera ser oue cuando me conoz. ha dec,'d'do: entre un Co'ón esnañol 
cas nuieras arrepentlrte del perjuicio per0 judío, y un Coiombo italiano, 
que me ocasionaste y entonces sería pero católico, preferible ^te. 
tarde, etc.. etc." i Recuerdo la alusión de "S^n Anto-
n;o" al leer ahora la "Revista B l - . 
A franqueza y ^ decisión nadie ga- mestre Cubana" número último de 
nará al culto hijo de San Cristóbal, agosto, en oue aparece un erudito 
Pide el voto del lector y el del amigo trabajo de Max J. Kohler titulado 
del lector, siempre que se le crea "Los judíos en Cuba", 
útil a la provincia y a la patria. Pe- E l señor Kohler invocando textos 
ro dice a la vez que si no se le con- asegura que con loa primeros des-
sidera tal ni resulta del agrado del cubridores de América, que en la 
elector, entonces tampoco se le debe primera expedición de fJolón;. ve-
hacer un daño de que no raanltaría nfan al mando de este varios judíos 
beneficio personal para el comba- españoles; el Almirante debía saber-
tiente. Y aquí no estoy mur (Tonfor- lo: qué natural si él lo era aceptar 
nie- su cooperación! 
E l elector consciente, patriota, Luis de Torres, enviado por Colón 
honrado, con criterio propio, si es- a conferenciar con el supuesto rey 
tima que un candidato no es útil a de Asia, poco antes de salir de Pa-
los las carabelas se había convertido 
al cristianismo; poseía varias len-
guas árabes y orientales; era espa-
ñol y judío. Luis de Torres se esta-
bleció en Cuba, recibió tierras y es-
clavos y aquí murió 
Afirma el escritor de la "Revista 
Bimestre" que entre los primeros co-
lonos de Cuba hubo judíos; que mu-
chas mujeres judías fueron converti-
das al cristianismo y traídas a Cu-1 
ha para las funciones de procrea- \ 
ción, Y agrega, citando fechas y 
nombres, que durante la primera mi-1 
tad del siglo X V I I en la Habana j 
fueron encausados y castigados du-1 
ramente por la Inquisición varios re- j 
sidentes judíos. 
Este dato que reafirma mis con-
vicciones sobre Colón pontevedrés, i 
les católicos y africanos y unos po. 
viene a decirnos que no solo españo- j 
"os indios fueron nuestros aseen-! 
dientes en los primeros siglos de la 
domioac-ón española; también ju-j 
dios, de Europa o de Judea, crearon : 
familias en nuestra tierra. Como si-
glos después, en nuestras guerras de 
independencia, católicos, protestan-
tes y también judíos de Norte Améri-
ca, nos ayudaron a poner fin a la 
obra españolísima de Colón, eman-
cipando de España la tierra que él 
casualmente descubriera. 
Y termino hoy refiriéndome a otra] 
Revista siempre interesantísima: la 
que edita en New York Orestes Fe-
rrara: L a Reforma. Social. 
Entre los buenos trabajos de su 
último número hay uno del propio 
Ferrara estudiando la guerra ruso-
polaca, actual peligro para la paz 
del mundo; y en la página 10, luego 
de indicar el error en que Incurrie-
ron las tres grandes potencias ven-
cedoras en la aplicación de los prin-
cipios wllsonianos y la política se-
guida hacia Rusia la prepotente, dice 
que los estadistas franceses, en su 
obsesión de crear nna nación fuerte 
anti-alemana en Polonia, siempre te-
morosos de la venganza de su rival, 
"han dado muestras de una preocu-
pación tan intensa que ha llegado en 
sus manifestaciones al grado de pe-
tulancia." 
Italiano Ferrara, francófilo, aliadó-
filo hondamente anti-germano, su 
declaración le reputa de observador 
desapasionado cuanto puede serlo un 
ati-germano. L a recojo y consigno 
precisamente por lo encontradas que 
han sido durante los años de la gue. 
rra las opiniones de Ferrara y las 
humildes convicciones mías. 
J . N. ARAMBURU. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Je£e de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Bamílllo, 7 altog. Teléfono A.6489. 
Apartado número 796. 
C5D50 alt 10t.-l3 
• a s -
Venciendo... 
Vence el asma, detiene el ataque, 
alivia el mal a las primeras cucha-
radas, locura en definitiva, siguien-
do el tratamiento. 
^ • SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS, 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESO. A MANRIQUE 
7 É / £ 
L A U T O D E L i n C A S H A S C O R R E G -
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E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
L A S C L A S E S NOCTURNAS 
Estando próxima la apertura del 
nuevo curso escolar, se advierte un 
aumento notable en el número de los 
alumnos ya matriculados, en compa-
ración al anterior. Cerca de trescien-
tos asociados han sido matriculados 
e nías clases nocturnas, las cuales se 
abrirán el próximo lunes 6. Para co-
nocimiento de nuestros lectores, nos 
complacemos en publicar el horario 
que regirá en dicho curso, el cual es i 
el siguiente: 
Sección de Instrucción.—Matricula 
libre.—Lectura y Composición Gaste- | 
llana, de siete a ocho; Gramática pri- | 
mer curso, de siete a ocho; Gramáti-: 
ca, segundo curso, de ocho a nueve;: 
Escritura, de siete a nueye; ,Ari tmé- | 
tica preparatoria, de nueve a diez; 
Aritmética elemental, de siete a ocho; 
Aritmética superior, de ocho a nue-
ve; Aritmética mercantil, de siete a 
ocho; Inglés, primer curso, de siete 
a ocho; Inglés, segundo curso, de 
oeso a nueve; Inglés, Escuela de Co-
mercio, de nueve a diez; Mecanogra-
fía, de ocho a diez; Taquigrafía, de 
nueve a diez; Teneduría de Libros, de 
ocho a nueve; Dibujo Lineal e Indus-
trial, de ocho a diez; Geografía Ge-
neral, de ocho a nueve, los lunes, 
miércoles y viernes; Geografía Co-
mercial, de siete a ocho, los martes 
V jueves. 
Escuela de Comercio. Curso prepa-
ratorio. Comprende Aritmética, Gra-
mática, Geografía descriptiva. Meca-
nografía y Caligrafía; de siete a diez 
p. m.—Primer curso de Comercio: 
comprende Aritmética Mercantil, Te-
neduría de Libros, Inglés, Taquigra-
fía, Mecanografía, Geografía comer-
cial.—Segundo curso de Comercio: 
comprende Aritmética Mercantil, Te-
neduría de Libros, Inglés, Taquigra-
fía, Derecho Mercantil, Legislación y 
Aranceles de Aduana aplicados a 
prácticas comerciales. Además, se 
darán periódicamente conferencias so ' 
bre dichas materias, y otras de Inte- ; 
rás al comercio. 
Sección de Bellas Artes: Solfeo, de 
siete a nueve, los martes y viernes; 
Piano, de siete a nueve, los lunes, 
miércoles, Jueves y sábados; Instru- i 
mentos varios (vlolín, mandolina, han 
durrla, guitarra, Tlauta, contrabajo,, 
vloloncello, etc.) de nueve a diez, de l 
lunes a viernes; y ocho a nueve los 
sábados. Clases de Conjunto y ensa- ! 
yos, los sábados. Dibujo elemental i 
natural, antieuo griego, modelo vivo, i 
pintura, etc., de ocho a diez. 
E n la fiesta de apertura de curso, 
que tendrá lugar el próximo domin-
go 5, a las dos de la tarde, se entre-. 
garán a los alumnos los premios, di-
plomas y títulos ganados en el pasado 
curso escolar, simpático acto al cual 
concurrirá numerosa y distinguida 
concurrencia. 
CENTRO ASTURIANO 
En el pasado mes de Ag'osto, la 
inscripción de socios del Centro As-
turiano llegó al número 69.529 y 
hasta el último día del mismo mes 
se expidieron 32.590 carnets de Iden-
tificación. 
^Siendo de impresc\\ndJble necesi-
dad el que todos los socios del Cen-
tro Asturiano se provean del carnet 
de identificación para poder ejerci-
tar cualquier derecho, se facilita en 
el acto en la Secretaría del Centro, 
con solo presentar una fotografía y 
el recibo de la cuota social, todos los 
días hábiles de ocho a diez de la 
mañana, de una a cuatro de la tarde 
y de ocho a nueve y media de la no-
che. 
M I R A N D A Y 
C O M P A Ñ I A I 
DIPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y ora| 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes dIversos.| 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro j | 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Mnrulla, 61. Teléfono A-'eSÍ. 
C 6606 *lt llt-6. 
Railes, Cemento y Yeso 
Para contratas vean a 
J . M A R I L 
Avenida de Italia 121, Bajos. 
c 7246 4d.aep 
A L D Y L 1 S 
El Perfume 
de los Cielos. 
A b r a una Caja jS 
de Polvos 
Q u e d a r á Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de Henr i Monnicr 
P A R ^ 
«UNCIO P» 
PREPARADA a j 
C M las ESENCIAS 
¿ d e l Dr. J H O N S O N = másfipas» 
A y o a d e C o l o n i a 
1 8 « 
EXQUISITA PASA EL BAftO T E l PAÑUELO. 
le Tenia: DMGDtBIA JOBNSON, Obispo 30, esquías a Agolar. 
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DESDE ESPAÑA 
Los Recuerdas Admirables 
C L A R I N 
TTn oedacito de carne y un manoji-
„ de nervios; una ex t raña riqueza 
£ energía y un amplio caudal de es-
fHtu- poca cosa de cuerpo y mu-
S dé a l m a . . . R e c o r r í a las calles de VTtnsta enfundado en un gabán, en 
búsqueda de secretos. Ideas y evoca-
nnes Era amigo de esas calles que 
los dias cenicientos del otoño se 
¡Seden comparar con viejecitas. hos-
S apergaminadas, que parecen de-
fr^entre sollozos y tintando do frío: 
CirJAr señor! ¿A qué vivir? 
Fl níaticaba con ellas, les buscaba 
, „ recodos, les contaba las arrugas, 
P ! descubría los a ñ o s . . .No era aque-
nl Vetusta la de hoy. sonorosa y re-
i riente Era una Vetusta pálida, 
hrrra de lineas de luz. de perfumes de 
ílíUs de relampagueos de oro. La 
.n ie túd la sujetaba y el silencio la 
envolvía. El claustro de la vieja ca-
tedral era condensación espejeante del 
tníritu del pueblo; de sus sepulcros 
HA niedra, se escapaban las esencias 
míe llenaban el ambiente. La histo-
ria de la ciudad, con la recia pesa-
H abre de Sus triunfos, cruzaba sus 
Valerias como un monje silencioso, 
«n medio de la greva de una tumba 
había una larga rendija. La hUor i a 
de la ciudad, cuando se paseaba por 
ei claustro, sin duda se acercaba a 
esta rendija y hablaba con el magna, 
te aue en la tumba reposaba... .Las 
fajas paralelas de su diálogo, pun-
intérnente castizo... 
' Y los niños de Vetusta recorr ía-
mos entonces los sepulcros hundidos 
en la pared, y con mano cariñosa to-
cábamos en uno la Inscripción y en 
ctro los perfiles de la estatua. Si los 
viejos caballeros se pudieran levan-
tar más que palabras de cólera, ten-
trían para nosotros palabras de gra-
titud: el roce de nuestros dedos de-
bía ser como caricia y los viejos ca-
balleros bien pudieran hacerse la 
ilusión de que unos nietecitos soñado-
res iban a cariciarlos al sepulcro. 
El claustro era el pasado de la urbe, 
que estaba en la crucera, palpitaba en 
la archivolta, se ocultaba en los luci-
llos, se condensaba en el aire. . .Una 
ráfaga de incienso. Y en el jardín pe-
queñito que cerraba las arcada.-,, una 
turba de gorriones; y los niños a la 
ver* de las tumbas. 
No era aquella Vetusta la de ho-
gaño. El alentar de la vida, que es 
voz de hombre, nube de humo, rayo 
de sol y trémolo de música, solo de 
tarde en tarde la empujaba con un sa-
(udimiento perezoso; y solo de tard^ 
en tarde, un librero que llegaba de 
Madrid asentaba su comercio, junto 
a la universidad y ostentaba en ta-
bleros los volúmenes. El manojito 
de nervios se acerbaca a examinarlos; 
los cogía, los abría, los cataba...Ha-
que miraba al porvenir y abarcaba in-
terminables horizontes; pensábamos 
de su Ingenio que penetraba en las 
almas y les sacaba espléndidos cau-
dales. Mas hubiéramos querido algu-
na vez que visitara el claustro con 
nosotros, se famlliazara con su am-
biente, se acercara al sepulcro de la 
hendrija y oyera pegado a ella, las 
palabras milagrosas del pasado... 
Era agudo. Eira mordaz. Se le es-
capaba la sá t i ra lo mismo en el ha-
blar que el escribir. Y hay frases su-
yas, tan suyas, tan repletas de In-
tención, de viveza y de gracejo, que 
aún valen mucho más que sus ar t ícu . 
los. Cuando eran los Quintero dos 
rapaces, pintaban caricaturas, despa-
chaban expedientes y trazaban co-
mediejas. Clarín adivinó en las co-
mediejas lo que les aguardaba a los 
autores: en el montón de arenas vió 
rubíes, en el de sombras chispazos, 
y les escribió una carta. .Los rapaces 
la acogieron como un ímpetu de vida 
que se les adentraba en el espír i tu . 
Ella les volvió la fé que comenzaba a. 
faltarles; ella les tornó el vigor; ella 
determinó su porvenir . .Y supieron 
que Clarín había llegado a la corte 
y fueron al Ateneo a invitarle al es-
treno de "La reja". Los rapaces eran 
tímidos y balbucieron humildes: 
—Esta noche. . .La re ja . . .—Y sí. 
s e ñ o r . . .Nosotros desea r í amos . . 
Y é l : 
—Pues claro que s í ! . . N o fa l ta ré . 
Pero el manojo de nervios dió una 
gran conferencia aquella noche, y al 
cabo le venció la agitación y tuvo 
que recogerse. Así . recomendóle a D . 
Juan Dances que le sustituyera en el 
teatro y hablóle de los autores profe. 
tizándole glorias. Hízolo Bances, le 
giítló el estreno, acercóse a los au-
tores y les dló la enhorabuena: 
—De parte de Clarín, que esto y lo 
o t r o . . . 
Y ellos, con emoción y gratitud: 
—Que Dios se lo pague a ustedes! 
Tenían .ganas de l lorar . Y en su 
afán de luchar y de vencer, fué esta 
misma -gratitud la quer les depará 
más energías . 
Era agudo. Era mordaz. Se le es-
capaba la crít ica lo mismo en el ha-
blar que el escribir. Y hay frases su-
yas tan suyas, que los hermanos A l -
varez Quintero no se cansan de loar 
las. Su admiración hacia el crítico 
EOIO puede compararse con su cariño 
hacia el hombre. Y hoy conservan 
sus recuerdos como joyas y repite sus 
frases como sésamos . .En el dondo de 
su espíritu, aún vive la gratitud como 
una linea de espuma. 
Y comienzan los recuerdos: 
—Una vez . . .En un b i l l a r . . un se-
biaba con rapidez; cataba con lenti- i ñor que jugaba con Clarín se deses-
tud; los niños que tornábamos del j peraba mucho, porque no ganaba na. 
olaustro reparábamos en él con nn i da Le resbalaban los tacos, se le 
poco de asombro y de temor. Su fa. | escapaban todas y en vano prodi-
ma nos Imponía y nos desconcertaba j gaba los bufidos y derrochaba los 
su figura. Juzgábamos de su ciencia 'votos. 
¡n: iafu; 
LO QUE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DIAS AL LEVANTARSE, UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
EN UX VASO DE AGUA 
Fabricantes; Bristol-Myers Co. Brookiyn. De venta en todas las Farmacias. 
—Pues esta es carambola,, sí se-
ñ o r . . .anuncióle a Clarín al t i rar una. i 
Me juego la cabeza a que lo es! 
Y Clar ín: 
—Es natural! 
—Hombre, y ¿por qué es naturaU | 
—Porque si yo tuviera su cabeza. ; 
también me la juga r í a ! 
Y ocurrió que un personaje dema- ¡ 
slado quisquilloso, se incomodó fiera-
mente por una cosillina de Clar ín , j 
Acostumbraba Clarín a desfigurar los , 
nombre de sus victimas en cierta I 
( crltlqulllas de palique y el de Cortón. 
; por ejemplo, la transformaba en Car-
• t ó n . . . C o n este.personaje hizo lo mls-
| mo. se enteró de su disgusto y se dls-
j gustó a su vez: 
i —Pues, hombre—le replicó —y que 
¡ no tiene usted poca soberbia! Usted 
' fvibrá quien es Dios . . .Yo supongo 
que sí. que lo s a b r á . . P u e s a Dios, al 
mismo Dios, me han hecho llamarle 
Díaz los cajistas, y El , como si tal 
cosa, ya ve usted! Todavía no me 
ha dicho una palabra! 
Y sucedió que un mancebo con altas 
pretensiones de poeta, escribió "La 
01^010^', poema de mucho empeño 
en Infinidad de cantos. Buscó reco-
mendaciones que se lo presentaron a 
Clarín, leyó Clarín una estrofa, dedu-
jo lo que era el palo de la ruindad de 
la astilla V devotvló el manuscrito. 
—Pero, hombre..!—le dijo al vate. 
—¿Por qué se ocupa usted de estos 
asuntos? La creación! La creación! 
Y quién le manda usted meterse con 
la creación? 
—Es que y o . . . 
—Nada, nada, no hay disculpa.. .SI 
quiere uster crear algo, cree usted 
una familia! 
—Pero si yo la cree! 
—Pues otra, muchacho, otra! 
Tenía Clarín un amigo un tanto 
aficionado a las andancias. En los 
tiempos de epopeya, sin duda hubiera 
sido aventurero, compañero de Valdi-
via, dt Pizarro o de Cor tés . Corriera 
muchos países y tropezara a su paso 
con horrendas aventuras. Por cada 
vez que fueran agradables, los tran-
ces en que se hallara fueran veinte 
dolorosos, y sabia este amigo que 
Clarín de largas horas de sed. dd nu-
merosos dias de enfermedad, de Inter-
minables semanas de pel igro. . .Mas 
su mujer era brava, resignada y amo-
rosa, y le había acompañado a todas 
partes compartiendo sus fortunas. 
Y una vez dló un banquete esta pa-
reja y entre los Invitados fué Clar ín . 
Le pidieron que brindara: Insistie-
ron- accedió. Cogió una copa y em-
pezó su brindis: 
—Por esta heroica mujer ,.que si-
guió a su marido por el mundo..sin 
vacilar un Instante, unas veces con 
maleta. . .y otras veces sin maleta 
Así acaban los Alvarez Quintero sus 
recuerdos admirables. Yo' torno a 
convertirme en peregrino y a reco-
rrer con nostalgia las horas de la ni -
ñez. No era aquella Vetusta la de 
hoy, sonorosa y reluciente. Los n i -
ños deseosos de horizontes y de gor-
jeos de pájaros, Iban a la catedral y 
eran como golondrinas del campana-
rio orgulloso. El reloj daba la hora: 
la "Wamba" los esperaba; los niños 
so colgaban de su cuerda, y saltaban 
los sonidos en tropel, haciendo tem-
blar las vieas, sacudiendo las pare, 
des, llenándo los ventanales y yéndose 
a extinguir mimosamente contra los 
montes lejanos. Los sonidos se ex-
tinguían, y aún quedaba la campana 
temblorosa, asustada de haberlos pro-
ducido. 
Y el pedacito de carne dUsmlnuyó 
y se eacogló; y el manojito de ner- | 
vlos perdió la agilidad y la viveza. 
Se acabó como una llama; se extin-
guió como un sonido que cayera df 
la torre. Cuatro hombres recibieron 
en sus hombros una caja chiqultlca, 
y pálidos, gachos, lentos, al lá fueron 
con ella calle a r r iba . . . camino du\ 
comnosanto... Desde la torre de la 
catedral se dominaba la urbe, soledo-
sa y silenciosa; y hubiéramos enton-
ces deseado que los niños sacudifiran 
las campanas, para que sus armonía? 
la cruzaran en un vuelo, y fueran 
como hilera de oraciones tras la caja 
chiqult lca. . . 
Constantino CABAL 
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Noticias del Municipio 
KL 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. Septiembre 2 
de 1920 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar 
762.00; Habana, 762.31, Roque 766.00 
Cienfuegos, 762.50. 
Temperatura: Pinar 25.0; Habana, 
23.8; Roque, 23; Cienfuegos, 21. 
Vientos dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE., 4.0; 
Habana. S.. 1.0; Roque, calma; Cien-
fuegos. E. 1.8. 
Estado del cielo: Pilar, parte cu-
bierto; Habana. Roque y Cienfuegos. 
despejado. 
Ayer llovió en Pilotos. La Coloma, 
Dimas. Mantua, Arroyos de Mantua, 
Guane, La Fe, Consglaclón del Sur, 
Taco Taco, Ovas, Palacios. Herradu-
ra San Cristóbal, Paso Real de San 
Diego Vlñales. San Cayetano. Puerto 
Esperanza. Santa Lucía. Quiebra Ha-
cha Puerta de Golpe. Consolación 
del ' Norte. Bahía Honda, Cabañu^. 
Orozco Calabazar. Marianao, Caimi-
to Nueva Paz, Palos, Campo F l o n a i . 
Aguacate. Baluoa, Playa de Marianao 
Reela, Arroyo Apolo, en toda la pro-
vincia de Matanzas, excepto en Unión 
de Reyes y Cárdenas; y en Fonieuto. 
Sagua la Grande. Jicotea. Imidad. i -
fuentes. Calabazar de Sagua. Sagua. 
Quemados de Guiñes, Rancho Ve,oz, 
Carahatas. Corralillo, Casca.ifxl. Mene-
ses. San Diego del Valle, Mata En-
crucijada. Vega Alto. Santa LMCÍ*. 
Rodrigo. Songo. Tiguabos. bampre y | 
Miranda. 
n N Í Í ' K N V VKDADO 
El AlcaUl'! ka firmado un decreto »<* 
el dial se r-^ula el trafico 
' - por los hitares dciule re ei..-uer.tr.ir 
adV Por dicho d e c r e t ó l e d é t e m e 
l.-s carruajes, una. vc>: que hayar. dojaao 
los pasaleros «n los .«Incs. en la forini 
" i a M a Triftiitfei Los katénÁviim ten-
tlván que wituartfa fronL» " ^ ^ 
conton del parque de ¡a Aronlda de lo.-. 
Alcaldes, e^tr» Avenida \ \ uum y ca-
lle Quinta. . . . 
Cin-í oiiu.pk. L.-H vcbiculcg se B-toa-
rñn en las tp-lle» H y C entre Avenida 
de Wilson y Qidntñ. 
Cine CrU e s u c l c n a r á n los vehllcuj 
los en IÜS iiiles K y F entr« las ú'e 1( 
y 15 y 17 y 19. . ^ 
E L AUMENTO D E S U E L D O 
Ya han comen/ado a redhin"* oti la-
Tesorería <lc) Munlcimo lo- check co-
rrespnndientes al amn.-írto del mes de 
julio. Los reraitldoK hasta aliora son 
los de los oiupleadi'H de l:>s departatpen-
tos do impuestos Territorial, Contad-vrla 
Secretarla de la Administración Mmicl-
pal. Tesorería. tTcheinac^n, .KojrUtro 
de Pohlación y Pres idencia del Ayun-
tamiento. 
T . H . Davirson, 1 tomo en tela, $1.25 
La Educación Religiosa, por P. 
Ruiz Amado, S. J . , 1 tomo en te-
la, $1.50 
Hlatorlt de la Educación y de la Pe-
dagogía por P. Rulz Amado, 1 tomo 
en tela, $1.50 
La Educación Moral, por P. Ruiz 
Amado, 1 tomo en tela, $1.80 
La mente y su Educoción. por Jorg-í 
Heriberto Betts. un tomo en tela. $2. 
Las Criaturas Acústicas por Char-
les Klngsley, 1 tomo en tela, $2.00 
Paul-Boncour, 1 tomo en tela, $1.50 
La Moral en la Calle, En el Cine-
matógrafo y en el Teatro, Estudio Te-
dagógico-Social, por el Dr . P. Fran-
cisco de Barbeas, 1 tomo en tela. $1. 
Pedagogía Fundamental. Tratado 
Elemental para los Maestros de las 
Maestros de las Escuelas Públicas, 
por Everett W. Lord, 1 tomo 80 cen-
tavos . 
Manual Prác t ico del Método Mon-
tesorl, por María Montesorl, un tomo 
i en tela, $1.50 
Educación de Anormales, principios j La Medida del Desarrollo de la l u -
de educación Físlca.telectual y Mo-: teligencia en los niños por A . Blnet 
ral, por los Dres. Juan Phlllppe y G. y T . Simón, 1 tomo en tela, $1.00 
E l Ar te de Educar a los niños 1 
tomo en tela, $1.00 
Como se aprende a trabajar cientí-
ficamente, por el P. Zacarías García 
Víllada, 1 tomo en tela, $1.25 
El Maestro. Conferencia pronuncia-
da en el Ateneo de Madrid por Luís 
de Zulueta, 1 tomo en cartones, $0.30. 
El Maestro. La Escuela y el Mate-
r ia l de Enseñanza, ppor Manuel B . 
Cosslo. 1 tomo en cartones, $0.30. 
Mi l ton . De Educación traducido 
por Natalia Cossio, 1 tomo, $0.30 
Obispo número 135. Apartado n ú -
mero 605. Teléfono A-7714 
N e c r o l o g í a 
ÍIAKIA ANA BOMAGOSA 
En la m a ñ a n a de ayer tras larga 
y penosa enfermedad que sufrió con 
cristiana resignación dejó de tx is t i r 
en esta capital, la respetabíe señi)-
ra María Ana Romagosa y Dosabal. 
I t ía de nuestro estimado amle;o y com-
| pañero en la prensa, el ^eñor Rafael 
i Gómez Romagosa redactor de' perió-
' dico "Mercurio". > 
i A los demás familiares de la extln-
I ta enviamos nuestro sentido pésame. 
Descanse en paz. 
De interés a 
los Maestros 
Auque los calores no llevan trazas de acabarse pronto, quere-
mos vender ahora nuestros elegantísimos trajes de 
P A L M B E A C H Y LOS DAMOS A $ 2 4 
¿NO E S L A GRANT O P O R T U N I D A D P A R A U S T E D ? 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
i ^ y j E S L A GRANT O P O 
' U S E f f l i 
Obras de enseñanza y Pedagogía 
recibidas por La Moderna Poesía: 
Historio de la Pedagogía por Paul 
Monróe, 1 tomo en tela. $2.00 
Los niños mentalmente Anormales, 
por el Dr. Gonzalo R. Lafora, 1 to-
mo en tela, $2.25 
Ensayos sobre Educación por Fran-
[¡cisco Glner de los Ríos, uu tomo en 
1 tela. $2.50 
La Enseñanza de las Ckac'as Físl-
! co-Químicas y Naturales, *> n- Edmun-
do Lozano, 1 tomo en telai J'.-OO 
Historia de la Pedejrcgia, por H . 
, Welmer, 1 tomo en tela, 51.25 
: La Enseñanza de la Geogr.ifív, por 
Glbbs. Levasseur. Sluys y de la To-
rre, 1 tomo en tela, $1.00 
Herbert, por Gabriel Compayre, 1 
tomo en tela. $1.00 
| Spencer, por Gabriel Compayre, 1 
i tomo en tela, $1.00 
Herbart. Pedagogía General, l to-
mo en tela. $1.00 
Vives. Tratado del Alma, i tomo en 
tela, $2.00 
Rellgióh Comparada, R e l i ^ ó n y 
Religior.tís, por Antonio López Oarba-
Delra, 1 tomo en teia $1.50 
La Eiso.ñanza de \ \ Gramática vor 
Laura P r a c k e n m u r 1 tomo en te-
la, $l.r)0 
í La Educación leí Puob'o Griego por 
TELEFOflO A. 9013 
• - I A B A f 1 £ 
5An RAFAEL no-49. 
G A 5 A 5 A M O R T I Z A D A S 
TERCERA DECENA DE AGOSTA 
LA DE $3,000.00 correspondió a l señor [Francisco L la re r í a AJyarpz, 
vecino de Luis Lazo, Pinar del Río, por sólo tres mensualidades. 
LA DE $2.000.00 correspondió a la señora María Gay Mesa, vecina de 
Jesúe del Monte No. 618, Habana, por sólo una mensualidad. 
L A DE $1.000.00 correspondió a l . señor Cándido Fajardo, vecino del 
Central Río Cauto, por sólo cuatro mensualidades 
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D E S D E C I E N F U E G O S 
De vuelta de las fiestas 
Las de Johanet 
Y María Julia Moreyra. 
popular caricaturista Masaguer. qu« 
hará »na edición especial dedicada al 
De nuevo están entre nosotros tani Clenfuepos Yacht Club con los apun-
encantadoras señori tas de vuelta de la! tes, notas y creyones que trae de la 
Perla del Sur. , excursión. 
Vienen de las fiestas con que se ha! Estuvieron también con la repre-
inaugurado la nueva casa del Cien- Sentación del Yacht Club dos de sus 
fnpffns Yatht Club, en aquella culta más caracterizados miembros, los se. 
población. i ñores Charles Morales y Rafael Possp, 
Y vienen complacidísimas. j de ios qUe he recogido las más gratas 
Muy satisfechas. i manifestaciones de su visita. 
Tanto la señor i ta Moreyra, mi ado-» E1 señor posg0 se deshace en elo-
rabie amiguita María Julia, como las ios de la esplendidez reinante en las 
lindas hermanas Margarita y Conchita 
Johanet, han sido objeto de las mayo-
res congratulaciones. 
La proverbial aor tes ía de la so-
ciedad cienfueguera tuvo en favor de 
ellas confirmación completa. 
De esa cor tes ía participaron todos 
cuantos asistieron a las brillantes 
fiestas del elegantísimo club que pre-
side el cumplido caballero y abogado 
de alto relieve doctor Emi l io del Real. 
Allí estuvo el director de Social, el 
fiestas. 
Del secretario del Cienfuegos Yacht 
Club, se.ñor Juan Silva, habla con las 
más entusiastas frases de alabanza 
por su amabilidad y cortesanía. 
De lo que me perdí. 
No lo dudo. 
Bien sabe el querido doctor Santia-
go Rey todo mi buen deseo de asistir 
a estas fiestas. 
Para las <iue tuve invitación. 
OLIMPIO 
La tanda fina! de anoche 
Lio de siempre. . . 
Lo de todos los jueves de Olimpio. 
ün gran público reuníase m la úl-
i.nna tanda at ra ído por la exhibición 
de ET testigo de la defensa, cinta 
emocionante, de un poderoso interés 
dramático. 
Entre ese público estaban en ma-
yoría distinguidas familias residen-
tes en la a r i s tocrá t ica barriada. 
¿Nombres? 
Xo podrían faltar. 
Primeramente los del grupo de jó-
venes y bellas señoras formado por 
Rita Fernández Marcané de Cruse-
llas, Amelia Campos de Car tañá , Car. 
men Aróstegul de Longa, Rosita Aju-
ría de Blanco Ortiz, Nena Herrera de 
Gumá y Carmita Rodríguez Campa de 
Maribona, 
Felicia Mendoza de Aróstegui , dis-
tinguida esposa del Secretario de Ins-
trucción Pública, y la del Secretario 
de Justicia, María Rosell de Azcárate . 
Josefina Ibañez de Ajuria. 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, Nena de Armas de Fernández, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Carmen Pequeño de Pedroso, 
Pilar Reboul de F e r n á n d e z . . . 
Y por último, Teté Moré, la joven e 
interesante esposa dgí querido com-
pañeroRafael Solís. 
Señori tas. 
' La linda Silvia Obregón. 
María Antonia de Armas, Nena de 
Cárdenas , Rosita Ortiz, Nena Bení-
toz, Julita de la Torre, María Luisa 
Lleó, Cmiiuía Gastón, Pilar Gordon, 
Gertrudis Asencio, Graziella Agniar, 
Raquel Fernández, Nena de la Torre 
y Lolita Jurdán . 
A e n a y Natalia Aróstegui. 
Y Carmelina de la Torriente. 
Para la noche de hoy se anuncia la 
bella película r.íiedo de amar en el 
floreciente CKímpic. 
Y L a Condesa Sarah el lunes. 
Por la Bprtini. 
4 l a s m a d r e s b u e n a s 
—¿Por qué tú no juegas, ni-
ño?—inquirió, lleno el espíritu de 
ternura, el noble caballero. 
— Y o no tengo—repuso el ni-
ño, a la vez que rompía a llorar 
—más que este traje. Y si lo man-
cho, mamá me regaña. . . 
Mientras los demás niños se 
entregaban a la bullente alegría de 
sus juegos, y las claras voces in-
fantiles se elevaban al espacio co-
mo una canción de alborozo, el po-
bre niño aislado sentía sobre su 
alma ingenua el peso agobiador de 
una honda tristeza. La tristeza de 
no j u g a r . . . 
Madres cariñosas, madres bue-
nas: comprad a vuestros niños los 
trajes que necesiten para que jue-
guen sin el temor de mancharlos. 
El juego es el único regocijo de 
los niños, y en el juego se hacen 
fuertes, animosos y saludables. 
Nosotros acabamos de recibir, 
precisamente, una extensísima re-
mesa de trajes de niños, en gran 
variedad de modelos, todos eu-
ropeos. Son lavables. Y son, tam-
bién, la última novedad. 
A ULTIMA HORA 
EN PERSPECTIVA 
L a futura temporada teatral 
í r i m e r o la Opereta. 
Y algo más tarde la Opera. 
'Esta úl t ima, de la que tanto vienen 
hablando las crónicas, a c tua r á duran-
te el otoño en Payret. 
La trae el señor Misa. 
Cuanto a la Opereta, que es la de 
Valle-Csillag, nos ofrece la especia-
lidad de ser una compañía italiana 
que canta en castellano. 
Viene al Nacional. 
Donde debutará a f in de mes. 
Se encuentran sus huestes librando 
las úl t imas jornadas en Lima. 
De la culta capital peruana llegó 
úl t imamente el amigo Mariani, según 
anuncié en su oportunidad, con la re-
presentación de la empresa. 
Abiertos han sido casi s imultánea-
mente el abono de la Opera y el abo-
no de la Opereta. 
De ambos prometo hablar. 
En ocasión próxima. 
A L C O L E G I O 
C O N T E N T I S I M O S 
irán sus n iños , si les compra las bonitas 
CAMISAS Y BABUCHAS 
PARA COLEGIALES 
que acabamos de recibir y de las cuales 
tenemos surtido completo. 
Este vapor seguirá viaje a E s p a ñ a 
y Liverpool. 
E L JOSEPH R. PARROT 
Con 26 wagones de carga general ha 
llegado el ferry Joseph R. Parrot, que 
procede de Key West. 
E L ALFONSO X I I 
•Todavía no se ha recibido el aero-
grama del vapor español Alfonso X I I 
RENUNCIA DEL P R E S I D r ^ T l - DE 
LA DELEGACION DE PAZ RUSA 
VARSOVIA. Septiembre 3. 
Bonishevsky, Presidente de la Co-¡ 
misión bolsheviki para negociar la ¡ 
paz entre Polonia y Rusia, ha renun- | ^ : , ; ' "c l UC1 " " ^ wp«mui A Ü U U S U 
ciado su cargo siendo sustituido Por ^ ^ ^ ^ f ^ de !a Coruna con car-
Adolfo Joffee, ex-embajador del So- g d s f c ^ „ . , . 
viet en Alemania. | or ^ t a^e lleSara el sa-
La causa de la renuncia del presl- .' mera ^ora* 6 0 ê  (^om*n&(í»a P"" 
dente de la delegación rusa en Brest- | _ ^ ' _ « 
Litovsk, ha sido el haber el soviet, [ j E P A I l í " ) 
consentido en que las negociaciones 
se verificasen en Riga como lo pidió 
Polonia. 
F E A L C A L D E DE CORK SIGUE 
GRATE 
LONDRES. Septiembre 3. 
E l alcalde de Cork, que está so-
metido a la huelga del hambre, sigue 
muy grave. 




Habana, Septiembre 2 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de enviar a usted 
copia fiel del escrito dirigido a este 
Centro, por conducto de la Secretaria 
de Adminis t rac ión Municipal, rogán-
dolé su inserción en el periódico de 
su digna dirección, por tratarse de 
un asunto de ca rác te r oficial, y que 
conviene sea conocido de las autori-
dades en particular, y del público en 
general. 
Con gracias anticipadas, me reite-
ro de usted, atentamente, 
José F. Mayato, 
Jefe del Departamento. 
TRASLADO 
Por decreto Presidencial se ha re. 
suelto trasladar al señor Carlos R. 
Fuentes al cargo de Jefe de Adminis-
t ración de 3a. clase. Letrado en la ¡ 
Secre tar ía de Haciendo, con el haber < 
anual de 3,0Q0 pesos. 
R E P A R A ( I O > Y CONSTBUCCION 
DE C A L L E S 
Ha sida autorizada la cont inuación 
de las obras de reparac ión y recons-
trucción de calles en esta capital y 
en Marianao, de acuerdo con los con-
tratos celebrados con los señores A l -
inuiña y Toral, Rogelio C. Novo, A l -
general Menocal de | berto Andraca, Gabriel G. Menocal, 
Alejandro G. González, Juan Fargas, 
Manuel Lechuga y Manuel Alvares 
Ojeda. 
La Secretaria de Obras Públ ica 
queda autorizada además, para cele-
brar contratos con otras personas si 
lo estima conveniente a la mejor rea-
lización de estas obras. 
Habana, Agosto 31 de 1920. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
S e ñ o r : 
En el día de hoy se dice por este 
Centro al señor Presidente del Co-
mi té Ejecutivo del Cuerpo de Salva-
mento de la Provincia de la Habana, 
lo siguignte: 
Como resultado de su escrito de 22 
de Mayo últ imo, registro de entrada, 
n ú m e r o 11,864, referente a inciden-
tes ocurridos por la Autoridad Mu-
nicipal de la Habana, respecto a si 
ese Cuerpo estaba o no autorizado, 
para marchar formado por las calles 
de la Ciudad en actos oficiales; el 
s eño r Secretario de este Df spacho se 
ha servido resolver que, r igiéndose 
esa Corporación de su presidencia 
por un Reglamento competentemente 
aprobado por el señor Gobernador 
Provincial , a los términos del mis-
mo debe sujetarse, sin perjuicio de 
dar conocimiento a las Autoridades 
gubernativas en los caeos que ten-
gan que marchar por las calles dft; 
la ciudad a fin de que se adopten 
las medidas oue estimen necesarias, 
y sin perjuicio también de que en 
cualquier momento y por razones de 
orden público pueda ordenarse por 
la propia aultoridad gubernativa las 
disposiciones oportunas en el sen-
tido de nrohibir las reuniones de ese 
Cuerpo. A l propio tiempo devuelvo a 
usted los documentados acompañados 
a su referido escrito. Lo que tengo el 
honor de transcribir a usted para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. De usted atentamente: Firmado: 
M. A. Acular. Sub-Secretario. Hay un 
sello que dice: República de Cuba. 
S e c r e t a r í a de Gobernación. Registro 
de Salida. Hay o*ro sello que dice: 
Sec re ta r í a de la Administración Mu-
nicipal . Sección de Asuntos Genera-
les. Radicado al número 26,193. Fo-




que la edición del l ibro Biografía de 
la patriota v i l lac la reña Marta Abreu 
de Bstévez, de que es autor el señor 
M. Garófalo Mesa, se había agotado, 
por haber sido corta la tirada de la 
edición y queriendo contribuir al ho-
menaje q.ue el pueblo de Santa Clara 
le prepara a su benefactora para el 
día de la inaugurac ión de la estatua, 
ha tenido el bello y patr iót ico gesto 
que mucho le enaltece, de costear la 
referida edición, que se r epa r t i r á gra-
tis en el referido acto y se enviará a 
las Escuelas y personas que la solici-
ten. 
Aplaudimos sinceramente este her-
moso rasgo del ilustre Presidente de 
la República. 
L a s 
G a l e r í a s 
(TReíIIy y 
Compostela 
Homicidio en San Cristóbal 
El Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de San Cristóbal envió 
ayer un telegrama al Secretario de 
Gobernación, pa r t i c ipándole que a r 
Sisecuencta ,le haber resuniiomuec]̂ ™̂ 1™ I,re,,das' <¡* oro 
Los robos 
en Jovellanos 
Jovellanos, Septiembre 3. 
DIARIO. Habana. 
Anoche fué robada la casa del ad-
ministrador del Banco Internacional, 
señor Baltasar de Llanos. Los la-
drones parece que violentaron ia 
puerta posterior de la casa. E s t í m a s e 
lo robado en cerca de seiscientos 
De ! a Secreta 
L O S ROBOS EN T..OR F B J R R O C A K R I L K S 
E l Prosidontc la C c n p a ñ í a ' d c De-
fensa rotnorclnl de Seenvos y Fianzas 
señor Manuel Gasset defr Cant.l'lo, rec iño 
de Oficios r.2 comnr.reci6 en !a Jefatura 
de la Secreta fornmlando ..-inco denun 
c ías de robo, cometidos en los ferrocarrl 
les. 
Uno de los delitos se -onwtlfi en el 
trayecto de Santiasr" O b a a Holgufn 
E l "señor Celestino Delito, df la primera 
«le dichas iioblaciones. envió mercade-ríAs a Fernando Miranda, de Ho^lguín, 
no llea/ndo a peder dol dtstinr.tano un 
Isaojuete cuyo contenido' so e: tima en 
435 peso?. 
Otras menaderfas destinadas a un tal 
Pelis de Camagucv v que fueron embar-
cadas en Santiago fT̂  O-iba, tampoco 
llecaron. Valen |l48 SZ 
Parte de las mercancías onTladas por 
los señores Anrrulr y Tornño, de esta en 
lio, han sido asimismo sustraídas, esti-
mándose el ralor de las mismas «n 
~4+al a IV-rez r Hermanos, de ManzanJ 
.«r^-t.ne. 
Y de otra* facturas que fneron emoor-
cadas por l>ayle y Hermanos l íayamo. 
al ser trasladada^ desde Manzanillo a 
este lugar, sustrajeron mercadería» por 
yaior de $742 
Asimismo fueron robatfs.K mercancías 
«me embarcaron los señoras Angulo y 
Toraño para 3. M. Landa. d'e Manza-
nillo y f|ue Taiván en $524. 
sep 
Cuando le recomienden el Gripiñas, recuerde que 
el cafe Gripiñas lo reciba exclusivamente "LA F L O R 
D E T I B E S , Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
to por varios disparos de arma de 
fuego el conserje de aquella Junta, 
cree oportuno que el Coronel Her-
náddez disponga que una pareja del 
Ejército custodie el edificio donde las 
mencionadas oficinas «e encuentran 
instaladas, toda vez que estima que 
no existen seguridades para los em-
pleados y documentación de las mis-
mas. 
El despacho telegráfico del funcio-
nario indicado no contiene detalles 
acerca de cómo y por quién o quiénes 
resul tó muerto el conserje. 
No hay sospechas respecto de quién 
o quiénes sean ios autores. 
Desde hace poco tiempo a esta, par-
te se vienen repitiendo los asaltos a 
las casas de familia. Recomendamos 
a la policía que vigile estrechamen-




Bl detective Barbería am.-stí» a Ber-
nardo Ofaz -^elpi vecln') de 1S número 
letra A on el Vedado, a '.tetición <l<" 
Gerardo So¡o LiOzada, «r.e "'o acusa de 
un delito de hurto. A'e ca'í. 
D A M A QViL U S A 
C O R S E 
W A R N E R 
D a m a la a t e n c i ó n , por 
la suprema elegancia de 
su cuerpo y lo bien que 
lucen sus vestidos. .: 
NO S E OXIDAN, NO S E ROMPEN 
NI DEFORMAN. 
Pídalo en las buenas tiendas. 
món Salgado y Gfmez. domiciliado on 
Jesrts del Moi.te 4S por crtar rodamado 
por daño. «Juedó en libertad mediante 
fianza. 
UNA GOMA 
Al chauffeur Antonio Cruz Rodrigue*, 
vecino de Monte 130 le i-obaron de s.i 
automóvil una ¿orna, que "itiraa en ?4n 
POR E S T A F A 
E l detectirc Escasera, arrestó a K<>-
hert A . Taylor d'o /uhu-ta \ a Mal--
ííarita Gonzfilez Fein-lniez de M'siún Hr 
por encontráis-' reeiamado*- por estala. 
Pidiendo Carbón 
El señor Gilbarto Peña, Inspec 
General de Talleres, ha comunic 
desde Camagüey, que por dificuli 
se conseguir carbón en aquella, 
calidad para el consumo de la plai 
ta de bombeo de l<i ciudad, se le. 
vían mensualmenie 45 toneladas 
este combustible. 
I m p o r t a c i ó n d e a l u -
m i n i o a l e m á n e n 
I n g l a t e r r a . 
Bl señor Eugenio Fre i ré y Arango, 
Cónsul de Cuba en Hu l l , Gran Breta-
ña, ha remitido a la Secre tar ía de Es-
tado el siguiente informe: 
"Un estado oficial rendido al Pajla-
mento, como materia de informaciún. 
dice que el aluminio- importado en el j 
Reino Unido procedente de Alemania, j 
alcanzó en e\ primer semestre de 
1920 a quinientas toneladas valuadas 
en 127,889 libras esterlinas. 
En 1914 la importación de ese ar-
tículo de la misma procedencia fué 
de 305 toneladas que costaron 49,900 
libras esterlinas; y en el primer so^ 
mestre de 1913 entraron en el Reino 
Unido desde Alemania 479 toneladas 
de aluminio por valor de 58.100 libras 
esterlinas. 
La prensa de Hul l , hace largos co-
mentarios de la impor tac ión de eso 
ar t ículo y su procedencia. 
H U R T O 
Ramrtn ('¡(-nzílle». Rodrl«»e^ fenunctf 
que de su domicilio le nna 0iistraido 
una máquina do escribir «ua ípree la en 
SM«. 
Bl WARIO DE LA M4RÍ-
BÍA lo encn»n*ra nsted en 
cwalqnier población de la 
Repnbllra. 
DETENIP"» 
Por el detective MHá futi detenido R a -
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
H a c e l a del ic ia de los n iños» S iempre lo piden. 
' L a p u r g a ocu l ta en l a r i c a c r e m a , no se advierte . 
S E V E N D E EN TODAS L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
D e l P u e r t o 
E l Correo no sufrirá por la Intermp-
rlón de los servicios del ''Mlami*— 
Kl "Ojcoma"—No hay noticias del 
' Alfonso X I F ' 
B L M I A M I 
A remolque del ferry "Joseph R . 
Parrot", llegó hoy frente al Morro y 
tlesde allí conducido a Is muelles del 
Arsenal por el remolcador Hércules , 
el vapor americano "Miami", que tic-
ne rota fa bocina del árbol de la hé-
lice, como publicamos en la edición 
de la mañana de hoy. 
Esta averia, según opinión de los 
capitanes de los ferries y de los va-
porc-ff de la Peninsular Occidental S. 
S. Co., se debe a que como en los 
muelles de Tallapiedra se descarga 
la madera, muchas timbas caen al 
mar y son arrastradas por las co-
rrientes hacia ios muelles de la Pe-
i'hisular Occidental y al ponerse en 
movimiento !os barcos de la Peninsu-
(lar las hélices chocan con esas timbad 
j c ausando averías en las hélices y en 
las bocinas de las mismas. 
El caballeroso Agente general de 
la Peninsular Occidental S. S. Co.. 
en la Habana M r . Branner se ha 
dirigido a la Secretaria de Obras Pú-
l i l i< as para que impida que se arro-
jen maderas en bahía con perjuicio 
de la navegación. 
E l 'Miami' ' subi rá al dique para 
hacer la reparación de la hélice y 
mientras esta, dure se rá sustituida 
por el "Mascotte". 
La correspondencia no sufr i rá de-
mora alguna, porque el correo será 
| llevado por el ferry como se hace los 
> íuevep y domingos que no hay vapor 
de pasajeros. 
E L OSCOMA 
El vapor inglés Oscoma, ha llegado 
de puertos sudamericanos, vía canal 
de Panamá, con carga general y 299 
pasajeros de t ráns i to y dos pasajero» 
para la Habana, que son el Mayor del 
Ejército Inglés Charles Mlddeton 7 
señora . 
O F R E C E M O S 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n 
a r t í c u l o s d e 
C O N F E C C I O N E S 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L a c a s a m a y o r d e l a H a b a n a 
R e i n a N ú m s . 5 y 7 . 
Casa E^p^cial para 
Bouque? de Novia, Cesta, 
Ramos, Coronas, Cruces, ett 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y rk soffl» 
v ra, etc., etc. 
SemiSas de Hortalizas y FloWj 
Enriamos gratis c.-tálogo i 
1919-1920 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN .ÍUUO. 
Teléfonos: 1-1653. í-7020 
MARIAWAID. 
E l e g a n t e s C a r t e r a s 
De finas y raras pieles, e legan t í s imas , bordeadas de arabescos 
y dibujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una no-
vedad y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores.. 11 
piel y en monogramos de oro. 
V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO. 96. T E L . A-320I. 
K I M B O 
Pieles suaves, h o r m a perfecta, amplitud» 
comodidad,, suma elegancia. 
Las personas de buen tono, saben que d 
K I M B O 
siempre está de última. 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
L A B O M B A 
Manzana de G ó m e z 
( Frente a Campoamor.) 
Apartado 936., HABANA. . Teléf.'A-29^ 
MIÓ i x x x v r a DIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de 
T A o n r A cinco 
E N E L 
C O U N I R Y 
CLUB 
s 
F A U S T O 
Anoche en la terraza 
De 
$10 a$50 
P a r a los bai les y fiestas 
q u e se s u c e d e n c o n g r a n 
f r e c u e n c i a , t enemos 
L i n d o s V e s t i d o s 
e n Georgette, T u l y Voi le , 
q u e por h a b e r l legado 
tarde, sacr i f i camos por l a 
m i t a d de s u prec io . 
L a terraza de Fausto. 
Tribuna ds belleza y elegancia-
Es el aspecto que toma en sus no-
ches de moda, las de los lunes y jue-
ves, consagradas ya soclalmente en 
el alegre teatro de Prado y Colón. I 
No lo desmintió anoche. 
En el estreno de la cinta titulada 
L a mala sombra aparecía radiante de | 
animación. 
Entre la concurrencia, que era muy' 
numerosa, empezaré por hacer men-1 
ción de las señoras Adriana Cesteros i 
de Andreu, Pura de las Cuevas de 
Deetjen y Nena Granda de Urlarte. 1 
Blanca Moré viuda de del Valle, j 
Guillermina Addie de Mendizábal, 
María Reyes de Sneard, Lolita Mora- 1 
les de Peláez, Juana Fonseca de Cam-
r>;Pa y Teresa Garrido de Sánchez Vi-
llalba. 
, Amelia Solberg de Hoskinson, Ma-
ría Fernández de Castro, de Pellera- 3 a 20 kllates cada uno 
Un grupo simpático. 
Josefina Mendizábal, Anita Swan, 
Consuelo Peláez, Nena Campiña, Hor-
tensia Barnet, Merceditas Foster. Es-
tela Carricarte y María Josefa Muji-
ca.% 
Raquel Aballí, Elena Revuelta, Ro-
sita de Armas, Nena Pulido y El la 
Aguiar. 
Dulce María Tarlche, Carolina Guz-
mán, Clarlta Grosso, Margot de la 
Torriente, Graciela Guzmán, Zaida 
Carrera, Bsther Bacterrechea, Ra-
quel Rl^ol e Isollna Hernández. 
Y María deí Valle. 
Gentilísima! 
Enrique F O N T A m i S . 
ZAflBOS 0R1ÍNTAIES 
Tenemos la mejor colección desde 
SAYAS, BLUSAS, CAPAS, MEDIAS, 
ROPA INTERIOR, ABRIGOS, &, 
en múltlipes estilos a Dracíos de 
V E N T A E S P E C I A L 
Y 20% D E D E S C U E N T O 
no y Amelia Franchi de Ortiz. 
Y Margot Torroella de Altuzarra. 
Noemy Lay de Lagomaslno y Matil-
de Selles de Fernández. 
Señoritas. 
Precios desde $300 hasta $2,500. 
"LJi CASA Q U I M A X A " 
Avenida de Italia (Galíano,) 74-76. 
Teléfono A.426Í. 
FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 




1 aquella 1 3 de la pía 
lad, se le 
toneladas 
IníncóR Caljiegráfice 
Viene de la PRIMERA página 
de Francia respecto al incidente de 
Brestau, en el cual el consulado fran^ 
cés fué atacado por una turba ale-
I mana. 
' J L PITTSBüRGH L L E G O A DAJÍZI6 
BERLIN, Septiembre 2. 
El crucero americano Pittsburgh 
llegó a Danzig, con objeto de proteger 
a los americanos. 
SE SALVO LA TRIPULACION D E L 
SUMBARINO AMERICANO 'S -o ' 
F i L A D E L F I A , Septiembre 3 
Un mensaje inalámbrico del trans. I 
porte militar "General Goethdats",1 
dirigido al astillero de Filadelfia, di-
ce que hoy temprano fué salvada la ' 
tripulación del submarino "S-S"' des-
pués de haber permanecido cerca do 
dos dias encerrada en el barco ave-
riado, bajo el agua, a cincueuta y cin- , 
•« millas al sur de Cape Henlopen. I 
Después de las tres de la madrugada 
de hoy fué cuando el teniente y co-
mandantedel buque C . M. Cook, 
A L \ S O C I E D A D H \ B A N ¿ R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s prueben los r i cos y 
exquis i tos H E L A D O S y D U L C E S de 
'LA F L H C i i s m " . (¡allano y San José Teiéfono A-4284 
abandonó el barco, pasando al vapor 
'Alanthur". Nueve horas habían 
transcurrido desde que se anunció 
por la telegrafía Inalámbrica el si-
f 'ro del submarino "S.5'', noticia 
recogida por un aficionado operador, 
en Farmington Conn. 
E l submarino estuvo sumergido du-
rante treinta y cinco horas. Elaide 
iba escaseando y la maquinarlo des-
compuesta, hallándose el barco en 
posición vertical. E l primer auxilio 
fué abrir un agujero en las planchas 
y poner una bomba de aire para la 
paciente tripulación, que casi había 
perdido la esperanza de salvarse. 
La llamada de auxilio se había re-
cogido por la telegrafía inalámbrica 
de la Armada y los destroyers salie-
ron en seguida al salvamento desde 
Filadelfia, Newport News y Nueva 
York. 
rias, produciéndose motines en los 
cuales pereció un hombre y siete más 
resultaron heridos, , dice un despa-
cho de Roma a la 'Central News". 
Dícese que los dueños de los talle-
res han acordado el cierro de los mis-
mos en toda Italia. 
Antes de que los destroyers llega-
garan al sitio del naufragio, ya se 
sabía que la tripulación del submari-
no hundido se hallaba a bordo del 
vapor "Alanthus" y que ningún hom-
bre de ella estaba en mala situación, 
aunque todos estuvieron ya faltos de 
aire. 
MOTINES E N GENOVA 
LONDRES, Septiembre 2 
Los operarios metalúrgicos en Gé-
nova se han apoderado de las facto-
OFICINA POSTAL ASALTADA 
LUNCRANN, CONDADO D E DONE-
GAL, IRLANDA, Septiembre 2 
Mientral el Director de Correos y 
siete otros empleados estaban despa-
chando la correspondencia, esta ma-
ñana, se presentaron siete hombres 
i armados en la oficina postal, obli-
gando al personal a que se pusiera 
cara a la pared. Tres de los asaltan-
tes quedaron vigilando mientras los 
otros se apoderaron de las cartas 
con destino a la policía, a las auto-
ridades navales y militares, después 
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M O V D I I E N T O M L A R I T D I O 
NEW YORK, Septiembre 2. 
Llegaron los vapores Carrillo de 
Santiago;- Julia de Baracoa y Cama-
güey de Nlevitas, vía Philadelphia. 
Salió el Lake Charles para la Ha-
bana. 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 2. 
Llegó el Munaires de la Habana, vía 
Boston. 
Salió el Astmache Ivent para la 
Habana. 
NEW ORLEANS, Septiembre 2. 
Salió el Codoesund para Ciefuegos. 
MOBILA, Septiembre 2. 
Salió la goleta Edna V. Pickles pa-
ra la Habana. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. ÜU. 
Los desafíos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y AmerV.ar.a. dieun 
el siguiente resultado: 
L I G A NACIONAL 
Sar-. LUI*, Septiembre 2. 
c. iL. E . 
rincfnatí . . . 020 100 000—3 10 1 
Sat. Luis . . 010 000 010—2 6 1 
B A T E R I A S 
Por el Cinclnati: Ring y Wingo. 
Por el San Luis: Haines, Kircher y 
Clemons. 
Pittsburgh, Septiembre 2. 
C H E . 
¡ S e ñ o r a ! Y o e l c o m e r c i a n t e c o n m i g r a n e x p e r i e n -
c i a l e p r e s e n t o este n u e v o m o d e l o d e 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
por tres mot ivos: 
1. ° Porque no requiere hielo. 
2. ° Porque mantiene una temperatura 10° más baja que la« que usan hielo, y 
3. ° Porque produce un frío seco que conserva mejor los alimentos. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l tos . H A B A N A . 
Nev York . . . 010 102 001—5 12 0 
Pittsburgh. . . 100 000 000—1 9 1 
HATERIAS 
Porel New York: Barnes y Snyder. 
Por el Pittsburgh: Hamllton, Wis-
ner y Schmidt. 
L I G A AMERICANA 
Boston, Septiembre 2. 
C. H H 
I New York 
i Boston . 
. 001 100 000—2 5 2 
. 211 001 Olx—6 6 1 
B A T E R I A S 
Por el NewYork: Shawkey.McGraw 
y Ruel. 
Por el Boston: Myers y Schang. 
Filadelfia, Septiembre 2. 
C H E . 
Detroit . . . . 000 000 000—0 2 1 
Filadelfia . . . 200 000 OOx—2 8 2 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Oldham, Morrlsette 
y Stanage. 
Por el Filadelfia: Harris y Per-
kins. 
Para efectuar nuestro Balance 
anual, cerraremos nuestras puer-
tas los 
DIAS 26. 27 y 28 del MES 
EN CURSO 
Desde ahpra hasta la fecha, ofre-
cemos grandes descuentos sobre 
todos nuestros artículos. 
5. RAPAEL Y R. M. D E : LABRA-Anre^ A G U I L A -
—¿CUAL E S HOY T U CAPRICHITO, 
HERMOSISIMO LUCERO? 
— ¡UN TRAGUITO D E L C A F E 
QUE VENDEN E N " E L BOMBERO" 
GALIANO, 120. T E L E F O N O A.4076. 
R E V O L T I J O 
ACTUALIDAI).—La crisis ministe-' 
rial de España está solucionada. Da-
to forma nuevo ministerio con algu-
na variante en los ministros. En E u . | 
ropa y América siguen promoviéndo-1 
se nuevas huelgas. Todo redunda en; 
perjuicio del pobre, porque las huel«: 
gas agravan la carestía. Para prevé-; 
nirse contra esos males, no hay como í 
una libreta de ahorros del banco in-[ 
ternacional, la salvaguardia del por-' 
venir.—-Es un buen negocio dedicarse 
a la cría de aves. Vean en casa de 
langwita, obispo 66, toda clase de 
artículos de avicultura; incubadora:",! 
criadoras, jaulas, etc., y huevos d6; 
aves de raza para empollar. 
PARA DEJAR LA PLANCHA SO-
B R E L A MESA o la tabla de planchar 
mientras se doblan o recogen las pie-
zas, no debe usarse el soporte ordi-
nario de hierro, porque permite la 
entrada del aire por debajo y hace 
que la plancha se enfríe más pronto. 
Mucho mejor es emplear un azulejo o 
un ladrillo blanco muy limpio, que 
se meterá en el horno durante media 
hora antes de usarlo. Empleado como , 
soporte, este ladrillo mantiene la 
plancha caliente y retarda la radia-1 
ción.—En la nueva granja, gran sas-' 
trería y camisería de riela 14 y me» | 
dio, se hacen a la medida los trajes 
más lujosos y elegantes y ropa fina 
de toda clase.—Mañana sábado es el 
santo de las Consuelos; y IOB señores 
carballal hermanos, san rafael 135, 
tienen en sus vitrinas lo más rico en 
joyas del mejor gusto. Van muchos a 
dicha casa para escoger un buen re-
galo. | 
CCRIOSIDAD,—La mayoría de los 
peces pueden cambiar a voluntad su 
color para adaptarse al medio que 
los rodea. Se ha hecho la curiosa ob-
servación de que los peces ciegos no 
tienen ésta facultad. 
En la flor de cuba, o'rellly 86, hay' 
el mejor jerez quinado para las per-
sonas delicadas de estómago. Es un 
gran tónico aperitivo.—La casa de j 
walther, el óptico afamado de o'rei-
lly 110 tiene para las Consuelos unos 
riquísimos impertinentes de moda pa-
ra el teatro; son de cristales exce-1 
lentes. 
A LOS ENAMORADOS. Mucha-
MERCADO NEOYORQUINO 
TKK CUBA SU GAK GOBFOKATIOH 
Nuor.i \'ork, Septk-mhn». S. 
Con % fie utUldad en cart.'i una vMvlieron ; yer 1,200 accionas ÚMMtlIM 
<1e la Cob» Cans. No fcubO tran8acion<s fn las pn-foridas. 
L A U C X S A 
Nueva York, Septiembre. 3. 
-Lof» ralorts de raflep tuvieran n neva subida. Tod.-s los onminos de hle 
no contlninron «u mrr-ha favorable insta, las primeras hora* fio la tarde. Las 
retiradas a vl t ina :iora no fueion pTani]f.n iíOS valores notrolff>»ros subieron 
o< rca de U liorfi del CÍMTO dei mercad c ton i0E (je ia Texag Con;p«.r,y, tres 
puntos arriba de 18 baja del mií-rcolea.. E l numerarlo deHcendifi de nuevo al G 
por ciento.'' 
Nueva York, Septiembre. 3. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
chos, cuando declaréis vuestro amor 
a una bella, fijaos en lo siguiente: 
—Si oa escucha sin miraros la ca-
ra, buena señal. 
—Si os escucha mirando vuestra 
corbata, mala señal. 
—SI pone un ojo más chico que 
otro, buena señal. 
—Si os interrumpe para hablaros do 
otra cosa, mala señal. 
—SI se pone a jugar con el abani-
co, buena señal. 
—SI se arregla el peinado o som-
brero, mala señal. 
—Si se le cae el pañuelo al suelo, 
buena señal. 
—Si avienta las narices, mala se-
ñal. 
—Si os recomienda que habléis ba-
jo, buena señal. 
—SI bosteza, no hay ni habrá espe-
ranza, i 1  | ^ | 
Después de esto, importa recomen-
dar a los pollos la casa de champloa 
moya, y &5coger allí unos cuellos, pu-
ños y camisas, flojos, con yugos del 
mismo color. Las muchachas admiran 
esta moda.—La loción de tintura de la 
India rejuvenece a los hombrea ma-
duros quitándoles las canas, y convlr-
tiéndolos en unos pollos. Cómprenla 
en zulueta 3. 
NOMBRES GENTILICIOS.— 
Ceuta (Africa) ceutís. 
Cifuentes (Guadalajara) cienfuen-
teños. 
Cintruénlgo (Navarra) cintrónlgue-i 
ros. 
Cindadela (Baleares) ciudadelanos. 
Ciudad Real, cludadrealefios. 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) miro-
bríguenses. 
Coaña (Oviedo) coafieses. 
Coca (Segovia) cancenses. 
Concentaina (Alicante) contesta-
nos. 
Colíndres (Santander) collndreses. 
En la ceiba, gran panadería de 
monte 8, hay víveres finos y el rico 
vino de Valdepeñas.—La casa de ge-
lado y compañía, luz 93, hace unas 
coronas, cruces y demás adornos de 
biscuit que no tienen rival en el mun-
do. 
G. 
E n c a j e s de h i lo 
del. De la Libertad, 
Primeros del 
Segundos del 




i nited States Vlctory. 
United States Vlctory, del. 
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UXTIMAS VENTAS ü OFERTAS 
Cuba exterior, del. . - , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad 
Havana Electric con». . 
Ctíban A-merican Sujfur. 
City of Bon aaur. . . . 
Angio-French 
Cuba exterior 
Cuy of Lyom 
City of Marsell le». . . . 
City of París 
6. O 4.% 0 4. ^ 0 
6. 0 0 
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6. 0|0 




























Cierra ' „ 
r̂ -̂  I • * llegó la tan esperada remesa de 
^5.10 encajes de hilo, en todos los anchos 
s.-;.vj : Y precios. Los hay desde el precio más ;•̂ ;*í,  ! bajo al más elevado. 
ML8C ¡ 
' ' L a Z a r z u e l a " 
90.Vi 







1 0 0 . 
8 5 . ^ 
Neptuno y Campanario 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IVLA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
^ f O L L E T l ^ ^ 
M I C H E L ^ Z E V A C Q 
W TORRE BE NESLE 
VERSION CVSTSLLA.N'A DE 
E- ALVARE2 DUMONT 
^nta m ia ut)r«rfn de Albela 
BSLASCOAJV. *0 
d6 t j <Ccntln.í».> 
'Vmj.10;,. E í « nanto a Margentlna. 
kf* ¿2 TZW ha^rl6. Llegó un 
^ ^ Paror»'?"' litn€'s ^ historia 
M 
Si£*r«THÍ!íBt%.j2 10 'eI>lto. y relitas CJ«a lero esporo la continua-
T^Alrt̂ l tion?n PnnciTo. 
^ V - X ^ 0 ^ - B i s o ñ e , nc conoces 
7 \cy a ccntártelo. run) . 
anto trdi>. quiero ¡icabar de rof^rlrtc nn 
viaje a B'»tl>iiiue. MI R"ior hacú' mi pue 
1 io natal se rain.ó en •! nionunto .¡Ji ; 
(me pudo dar por terminados leí asun-
tos que i>ie ii«bla encom.ndudo mi amo 
Vi condu d'e Vnlcís. f e ü í roii c idenf ia 
oue ro vermitirt n'sres:tr a T ir i s . la' 
pentina 'inhfa -nuoito: yo me civid.' «ÍJ 
.luán. í ' .mo es naturnl. me qi.edó c^n 
la cadenita «le pinta v (-on t i cteaaJU» 
del ItntMMtM -ine contenía el p-lo. \ er 
Ü| el Jl.iii:antc Pero conservo «1 moda-
llfin con el T't-lo. O'vt i- me. p"es. por 
comploto de .luanito, híis'.a que Imc» po-
( O. re.'lel. nando or c ierta rirounstanclr» 
v en ciortat palai ras me me oljo tri-
ilonne. m-i acordé h ñ i s c a n m i e do ti. Kn 
tonces /ué ruando decidí l>ut*crrte. B i -
corne.. . Ahora my a contarte el prin-
npio- .-sab"!» en dftnde oticontrarvn a 
.Tnani'to. Margentlna v su marido cnar-
do atravesaban el reino para dirigirse 
a F l a n d c s ? . . . 
—¿C<\nio he do í a h e r l o ' — a-nn mro bi-
corne con voj ronca y trémula, que h'»-
l'ieso podido parecer etrafia a su in 
terlocator. 
— Puen bien—r,^"S'tru,4 tinaón JUl ln-
cve-—hallaron a Juanito... ¡escucha». . . 
•I,e hallaron (n una cho/ii oe ur. arrabal 
<> Di Ion! . . . A'aiiios, Bicorne -.estás bien 
sfeuro de haber aiiopado al otro? 
Y S lmín Malinsrve clsvrt nm mU-ada 
jionetrantc en los ojos de Bicorne. 
Este lanzó un inspiro, ?e pasf la c^ano 
por la f.-' nte y respondir: 
— iBien quisiera no estar sefniro: No 
fndrfa es« romordlmlento sobre mi con-
f í e n l a . Aun veo al pobre niño apltfln 
dose en la superficie del acua y sumei-
pléndosd luepc. reFpntin:i'nente. Perma-
necí allí cerc i de una hora ?í»ino enlo-
<iiiecli1o por io que acab.oa de bacerl . . . 
.151 hilo de Valois estil l>im nnerto!.. 
—Bien. Ahora <•< pre'iso que te dipra 
por qué Gillcnne y yo te neccsUnmos. 
;. Sabes c^mo se llamaría el auaiAo dü 
Margentina? E n otros Urminos. ¿sabes 
cuftl os el apellido que adopté y <rie aún 
lleva Jn.inito el niflo a quun liallamn 
rtTca (Ur Dljor en una cboxa abando 
nada J 
—Crtmo quieres que lo separci<iti(' . 
Ijigorne. que sin emb.irío, en su inte-
rior pronmeirt el nombre y se estreme-
ció violentamente. 
— ¡ I•uruinn—dijo Simón Malincrre. 
— ¡BundAn!— repitió sordamente B i -
corne. , 
— :SÍ! ; Esperaba oir o t e noivbre: 
'itsdo hacía unos miniit'-s había enm-
prendido (jue Buridftn era e Inlfio halla-
(io por Marjent ina . . . 
Y. sin .embargo, expenm^ntó una es-
pecio de estupor. 
L.ar.celot iiisome no era un bomorc 
vnlcir ni m'.rbo menos I.'ra f^paz de 
apreeiar—vauainent'», es cierto—la terri-
ble poesía de ciertas slruaeioner combi-
nadas por «¡e grun director do escena 
de la vida que U mían t-l a:'ai. 
AF.Í. pues. 11, Blírorne, entu t.-intot- ca-
balleros y burjiuesu-s dOttiO hibía en Pa-
tlB, nal.ía ido a osco<rer precisanwnt'i 
por amo al rdfio a quien salvara de la 
muerte. lAd , pncií, PuridAn ora lijo 
ce madama de DramansI \«í . pue» 
•luán p.uridíln. que odíala al oonda de 
Valois con P da í'i alma y que era por 
el conde Irfinlinerte odin.jo... :era el 
hijo do Caries do Valois! . 
Bigorne p4imaii(<cia dorante mnchj 
llftmpo ((uno nbrninndn la jo «d po*ü do 
los sonibrfos ijens.Tmientos que M agi.l. 
paban a sn inent^, imT-oniin lo rllenclc 
« m nn au'on-fln 1 Mnlbiiíre qu.» quena 
scirulr exnoniénd'do <iii plan. Al fin 
recobró poco a poc" "«u sancr»» frta Y 
(ntonces apederése de 'i i-na ndecihld 
'uxiosidad. t Qué podrít q.uererle SI-
ni'Sn Mal narr-; a prop'lsitj de r.iirldán' 
Tor lo demás Iba a sahc-rlo. 
—;.E^stí decidid) a « s c u c h í i m . e p r c -
fjUltó Jlnlinfrre. 
- H a b l a .. 
—VerAs lo (HIP |.<» proj edado aconse-
jado por •illlonne, quien como ya to he 
olcho, es mu yllsta A- m. ^ana s Ril V\ 
•istucla. Oomo te dc'I'i al empezar, «u-
l'onKamos pi)r nn instant" Tue no t ••ao 
te al agua al Mió de Valois y de A r a 
nc Dramans. Supcn^ancs que dejnsto 
al niño en la flioz.-i abandonada. Su-
l'ongHmos. p >v último, que ese niño eft 
H] que ball^i Margentlna. De ello resul-
taría que tu amo, DuririAr., n<» sería oír > 
une el Mío del ronde «ic \iloif-. 
— Es verdad ;.Qué nifis'- . . 
— ¿QIK'. qué mAs? . . . ruA» bien: si 
dijésemos a VltOll quo nv hilo vive, el 
bublese que presentarle las nrnebas... 
< sas prueba* a tt te corresponderfa pre-
Kntñrselns. 
—¿V qué?—repitió B l e me. 
—Yo creo que Valois daría rancho di-
nero al qno le librase de es» h'Jo.. í'a 
^es..., poro darí.i uiucüo dinero, mucho 
oro, ;. comprtjr.deti' 
— E s posible; s i i í u e . . . 
Simón Mtllncrra vaciló nr In.'tr.nto, es-
tudiando (MUÍ el rabillo oel o'.o !a siso-
iiomíj, ruda T franca de rdííorre. 
Bruscamente ini;ilnóre baria él y -e 
dijo: 
—Vamos, Lancelot, no has trnido tiem-
r)f- de encariñarte con tu tuevo amo. 
.:Le quieres mucho? 
— ; . A quién tA BaíldSO* . 
—Sí, a lluirtfán. a Jran HuridAn, a tu 
amo. 
— Le det-istr.—dljf Bíporne apurando 
su vaso df Mdrcudel—I endenciero, fts-
percr con M mano demahia^o larga, rao 
desagradé d»sde el prlim-r Instante, y 
babfa formado el proposito de ".bsnio-
narle. 
—No dV>bos abaiidortarie-mtejrumpié. 
bruscamento Malíngre.--Nuestra fortuna 
estft beclia ;lJr)curn rstnr iJicparado 
Bignrno! Ante todo, es preciso que di-
gas que no ahogaste al niño, j.ue^o ya 
buscaremos ambos el incdlo de matar 
delicadamonte a »se '.í-jri'ian a q'den 
aborreces. Te diso qu» nuestra fortu-
na entA hec'ia! 
—Sf—diio Bigcrne, sonriendo, porque 
se abogaba: -peor, •.qué e«. ¡o que me 
corresponderá a mí? 
—Y» te lo he licuó, IH torre-a irarte 
de lo que ojnflgainos cacarle « Valois. 
— Pues bien —exclan-ó Bijrorno;— yo 
quiero otra ctsa. 
—i Y quA quieer.s?—preguntó Malingrc, 
asom brado. 
-Quiero OST f.adenlta de plata y ese 
medallón que has •ons^rvado y quo se-
gñn dices «ontlene pele do mujer. E s 
un capricho Qrioro eso o nada. 
— ;Kso é-* fá i c l ! . . . 
— SI, per-» 'iniero la cadenitn y €(1 me-
(bdlón no después, sino antes, es decir, 
InmedlatanicriTe... 
—Kso es ÍAcil—repitió Malinpre.-IJO 
tendrás inmediatamente si quieres. 
Aeotnp&fi^ttit a la ralle Mayor de Banta 
Catalina y to lo daré. 
E l palai io del onde d.> Valois estaba 
en la «alie Mayor de Sarita Catalina 
(después calle de San Vabio», es decir, 
no lelos de la puerta San Antonio, ei-
donde cmcumta silos después de estes 
aconteclinlenff'S, el sefior Aubryot, nre-
besto de París, colocaría la primera pié-
dra de aquella fnrtale/a que debía lla-
marse primero la bastida de San Al te -
nlo, y luego sencillara'nte la P la t i -
l l a . . . la fortaleza por ?\celencl.i. 
Una hora después. I.aiirelot Bigomc-
tonía ti medallón «n S'i poder y lo Í S -
trochaba contra su pecho 
Mlsntras esutve acuardando en la es-
quina de la calle Mayor de Santa Cata-
lina, Rlgurne esperaba a cada momento | 
\er salir unn nub-s de esbirros del pala-
cio do Valois. Pero S inén MaP.igre 
lita de buena fe; Lanceiot no fué rao'I 
lestado 
—/.En dóndí nos veremos para conva-' 
nir en lo que debemos Iiacr?—preguntó 
Malíngre. entregáná'ole el medallón. 
— ¡Pues -m casa da Noe) el FAtlMM* 
bo!—contesto Bigornc, que no ti nía I r -
tención de volver a pon-r los pies en 
la taberna de la calle nrevacho. 
Dicho esto, so marchó por la calle de 
San Antonio, rozando las iacbadaa do 
las casas, r< flexb'nando proíuniatuonta 
en todo lo que ."cabaha lo Siicodor. Al 
íln, rechazando estos nensandentos. pa-
só a otro ordon de inea-t susi^lt) das por 
una preocuoación m'is innudlata. 
— ¡Ah'—?•.' decía al des« nhorar er. la 
plaza de '¡revé—;en dór.de dormirá? 
Madama esp ine l n e '-a puestf en la 
puerta, amenazAndome c '" 1* escoba. 
Noel el Pati'amb > se niega a flanuc. 
Nada u.e sale bien dettde qua rae 
eonvertldo en hombre bonra-it». Sin em 
bar^o, es menester que y> cnenentre ale-
.1amient(.. y ello l:a do ser ahora mis-
mo. 
Mientras hablaba pata sí de esta suer-
te, destacApui^e quiu"." «agüeros do una 
rinconada de la casa de los nllares y 
-o precipitaron sobre ' I R l un abrir 
y cerrar oe ojes fué dcstrinadc y uta* 
do.. . 
—¿Es ef^t'ramente l.incelot Blgor-
ne?—precuntft una »t)7. 
—Si. señor prebost»—respondió ur. 
guardia de". Chateletroc<">nowo al pre-
só. E s mu buena pieza. ¿A dónde 
tleboti.oa Ib.varle » 
~ ; . V . Cbatelet; - dijo el preboste Oua/, 
de Precy. 
Pocos minutos despuó* el Inffrtunadj 
Blgorne estaba encerrado <n tn calabo 
ato. y con un ^csto de mtlanctlfa rauc 
muraba i 
— Al fin be en'ontraóo alolamianto 
b^sta tanto que n'j enTlon a descansar 
1 ara siemp/e al osan < de los ajubt*. 
dados. . . 
Entretanto. Juan d- Pr?.»» corría al 
Louvru, obtenía ima auCUnt-Ja de la n i» 
na y le an inclaba la prisión de L^.u-
celot Blgorne. 
X X V I I 
I ; S : I : . \ A S D E I K I K R O R 
A Mirilla se la llevó Mabel consigo 
después de la escena lesairorada en la 
casita del pirnmcro de la Abadía <le 
^an «íerm/in de los J-rados. l a Jo--c:i, 
sumida en una especie de ebtnpor. ce de-
Jaba ••onducir dócilmente, '̂ c que «i ella 
pu<Jl»ra succderlí- j ^ r lia pe r adelanta-
do tuda Ituportancia untt es*.» dobie 
acontecimiento capital ButlñAn estaba 
preso. Ella era hija de Encnnrrandc de 
Mangny. Claodi< L-.S(;ci. él honi-ado 
mercader, era el priner, roínlstro del 
rey, »;ra <:1 hombre aboir^cldo. cuyo 
tiombre .latnAs bab:a oído 1 ronutu-lar si-
no entre osiremecimi^ntos ue sordo odio 
impotente, pero terrible. 
Y, cosa míi« espantosa <u'n. e n el 
hombre a (p.ien B'.ridái había declorado 
una guerra implacable recogiendo por 
decirlo así, lodos aquellor. od-os disfe-
minados, para concentrarIna «ra uno so-
lo, y haclémlosf; ?! campeón de 1H ir.i 
ptpulur. Lucha tcrrn.idab e quo solo 
podía terminar con la dcsl-urrlón de 
rmridiJn, d'o su prometido dol hombre a, 
•luien aloraba. Y esti de í tn icc lón ha-
bía ••omen/ado ya. puesto que Buvidán 
estaba preío . 
Y aun admitiendo qt,o Burldfln rer.-
cieso. aun adinitifndo pie loirrase sus-
traerse a las emrorcadas v al tomaen-
tu, y que acabacc por vem er í l a r i c n • 
la pobre nir»a no podía ve- ca eista »o-
lueión sino intn causa do etfT.a cepa-
ración. < I'oilria ( "..nfes ir aun »y nnaor 
hacia el hombre que derrtl>a:e .leí po-
der a su padre? 
Por prande que fuese el Iio-r.->r inspi-
rado por el ]irim*r ministro, por horri-
bles que fuesen la» cosas q m había 01^ 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IHPORTADORES; 
Sánchez, SolanayCa.S. ai ( 
Ofidos é4.-HabaBa. 
A n t e í a P a n t a l l a 
campo vastísimo de la cinematogra-
| fía no se han hecho más que tentati-
vas de evolucionar en cualquier sentí-
' do, y a pesar de que no todas ellas 
I hayan dado el resultado apetecido, 
cabe, sin embargo, establecer que al-
gunas no sólo han cumplido la finali. 
' dad propuesta, sino que marcan in-
pacldad suficiente para que puedan discutiblemente un justificado pro-
trabajar diez o doce compañías al mis- | greso. 
mo tiempo, tiene además amplios jar- "Abra sus ojos," aparte de las sin-
dines y huertas, restaurante, gimnasio ceras emotividades que provoca, eu-
hospital con un médico de guardia} carna en sí la vida real, tal cual e>la 
constantemente, planta .eléctrica na- es, con todas sus bondades, con todos 
dadero, servicio de sanidad y policía, 
servicio de transporte?, aserradero y 
carpintería. 
I,as obras nntfgna* «¡erán 
m od f ni os aconted miento». 
Las Compañías productoras que flo-
recieron en los Estados Unidos hace 
cinco o' seis años, o mejor dicho, los 
que heredaron su activo y pasivo, es 
sus encantos, y también con todas, 
sus perfidias, con todos sus engaños, | 
sus lacras y sus miserias. 
L a tesis planteada, discutida y des. ¡ 
arrollada en esta obra, encaminada; 
dentro de una lógica perfecta, com-
bate prejuicios arraigados general-1 
mente en casi todas las sociedades 
civilizadas. E l falso pudor del que 
blasonan los padres de familia mo-
dernos, tanto con respecto a sus hl,i 
^f„„imQTif0 nnnc hp (Jos como a las hijas es, en conclusión tan obtemendo actualmente unos ^ N desde e] momento que 
esos seres, al entrar solos en la aza-
Maria MosqnJnl vestida para nna de 
sus películas "polares" 
Tomo avanza el cinc. Ta-
lleres gigantescos. 
ivooert Brunton, el antiguo empre-
sario Que hoy posee en Los Angeles, 
California, uno de los talleres cinema-
tográficos más perfectos del mundo, se 
propone levantar un edificio análogo 
en los alrededores de Nueva York. 
E l taller de Brunton, en Hollywood, 
está considerado como modelo. Con ca 
neficios inesperados. En aquella épo-
ca se llevaron al lienzo muchas obras 
notables, a las que no fué posible sa-
carles todo el partido cinematográfi-
co posible. Hoy. con los adelantos me 
cánicos al alcance de los directores y 
la acción del público, que permite 
invertir grandes sumas en la produc-
ción, muchos de aquellos argumentos 
podrían tomarse en obras de sensa-
ción. Así lo creen las Empresas, que 
están comprando los derechos para 
reproducir de nuevo muchas de aque-
llas tramas antiguas. 
Jeanie Maroplierson. 
Seguirá laborando para Cecil de 
Mille esta distinguida escritora de ar-
gumentos que como se sabe, ha con-
feccionado muchos lúe obtuvieron 
franco éxito. 
Miss Macpherson está considerada 
desde hace tiempo como una de las 
pocas verdaderas libretistas para la 
rosa senda de la vida verdadera, mar 
chan las más de las veces con un po-
bre caudal hecho a base de ignoran-
cia de lo que ciertos actos significan, 
sin ninguna experiencia, y sin que 
sus propios padres, los que tienen el 
sagrado deber de alimentarlos y cui-
darlos, hayan vacilado en el nuevo 
molde de sus cerebros los sanos con-
sejos de la experiencia y no los con-
sejos velados, que suelen dar margen 
a interpretaciones equívocas, sino 
aquellos que "creen demasiado fran. 
eos y atentan contra el pudor." Asi 
como un padre no tiene el derecho 
natural de negar alimentos al hijo, 
tiene el deber imperioso de trasmi-
tirle su experiencia, para que no sea 
juguete de las desilusiones y de las 
desgracias acarreadas por la igno-
rancia. 
D I R E C C I O N E S : 
escena muda. Sus obras en el pasado! Dorothy Gish Griffith Studios. 
fueron "Joan the wooman", "The' Oriental Polnt Mamaronech X. Y . 
Whisperin Ohorus". "'The wooman ( G-eorge Wals. Fox Film Corpora-
God forgot", "Oíd Wives for now",. tion New York. 
"Don't change your husband ', "For ¡ William Farnum. Fox Film Corpo-
better for worse*' y la última de Mille ; ration. New York. 
"Something to thunk about". 
Actualmente trabaja en una obrlta 
original que aquel director espera lle-
var pronto al lienzo. 
Tina película del ser-
TÍCÍO de Sanidad de 
los Kstados Unidos. 
cierto dentro 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen-
cias 
del 
A I W A D E L E C H E 3; 
( L B C H » M A T C R N I Z A O A ) 
tiene semejanza ninguna 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
S U SABOR E S DELICIOSO ( L E C H K M A T C R N I Z A O / Ú 
Tom Mix. Fox Film Corporation. 
New York. 
Eddy Polo. Universal City. Califor-
nia. 
Charles Chaplin. 1416. La Brea Ave 
Hollywood. California. 
Roícoe Arbuckle. Lasky Studios. 
Hollywood. California. 
Wallace Reíd. Famous Players Las-
ky. Hollywood California. 
L . 
¡ D I N E R o i 
Dc&dc el UNO por CIENTO de l^* 
r6s, lo presta esta Casaca 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos ¿(ty*^ 
fina y Pland». 
LA SEGUNDA 
C e s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, aliado de la Botfc} 
Teléfono A-¿3¿3. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENSAJERO LESIONADO 
Eduardo González Rodríguez, de once '• 
años, y vecino de Salud, 64. se freturft ; 
la claTÍcula derecha y desgarraduras en 
la cara, al caerse de la plataforma de- . 
lantera de un tr»nvía de Cerro-Muelle 
^I/Tlz, en la esquina de Pi Margall y 
Cuba. 
H E R I D O I 
En el Hospital Municipal fuî  asistido 
.•moche Erank Gerlman, tripulante del 
vapor "Emidejk", de una grave herida 
en la nariz, las que ae produjo al caer 
al cuarto de máquinas de dicho buque. 1 
AHORA QUE.110 K)TA CLTIO, 
VOY DARTE ñ RETRATO 
niCmELO E L DIA QUE AQDOLLÉ 
EH LA LOHJA AGAPARAPIDO 
JADOIl LA LLAVE 
ELJA50n d e l PUEBLO. OABATEÓ O.en G 
B s i M k B H H a s i 
P = > l 
N E C T A R P I N A 
7í 
^ctarHha 
n U T Q I T I V O 
D E L I C I O S O 
re re £ 5 0 A m e 
p rghto a laVeíita 
CARIDAD 
ALMAS PIADOSAS, OID: 
De un intenso caso de amarga deso-
lación damos cuenta a las personas 
que saben socorrer la verdadera ne-
cesidad. 
Un caso de cruel rtiiseria y de do-
lor. 
Carmen Rentería, que con tres hi-
jos menores habita en Fomento, nú-
mero 25, esquina a Pérez, en J . del 
Monte. E l primero., de nueve años, es-
tá enfermo, y el S^egundo, de cuatro, 
está postrado con un aparato de ye-
so en ja cabeza, sufriendo de artrl-
tismo tuberculoso. 
Esta pobre señora sufre doble-
mente pues ve enfermos a sus dos 
hljltos mayores y se ve privada de 
poder lactar a su último vástago. 
Es deber cristiano acudir con pres-
teza en socorro de esas calamidades, 
doble causa de dolor por la priva-
ción de alimentos y medicinas que 
padecen. 
¡Por amor de Dios! 
Deí íras Púllicas 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
Don Casildo González y Suárez, ha 
interesado la autorización del Depar-
tamento para instalar una planta 
eléctrica en el poblado de Gaspar, i 
término municipal de Ciego de Avii-
la, Camagüey, acompañando la me-
moria y planos p̂ v triplicado. 
COPIA D E UN DECRETO 
La Secretaría de Gobernación remi-
tió una copia del Decreto Presiden-
cial número 1902. que moddfica la 
condición séptima del Areículo 33 del 
Reglamento para ejecución del Real 
Decreto de 11 de agosto de 1884, el 
que prohibe la instalación de líneas 
telefónicas particulares en los luga-
res en que hay servicio telefónico 
y telegráfico del Gobierno. 
INTERESA E L NOMBRAMIENTO DE 
UNA COMISION 
L a Jefatura del Distrito de Ma-
, tanzas, Ua participado a la Secreta-
ría, que con vista de la copia certi-
i ficada del plano aprobado por la Co-
j misión de Ferrocarriles, para el en-
j lace de Iferrocarril de Jershey con 
j el de (Matanzas Terminal, interesa 
se estudie el asunto sobre el terreno 
por una comisión compuesta de un 
Inspector de la Comisión de Ferro-
carriles, un Ingeniero de la Compa-
ñía y el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Matanzas. 
Suscríbaüe al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D i 
* a M A R I N A i 
E L D r . M A R D E N 
S U S O B R A S 
Son tan rrárttras « InferPRanUi J 
obras del dootor M A B O K . N que „ 'J l 
eqistir ninguna persona qne no rl 
rosea todas c la mnyor jmrte, (iUKr. ¡f 
do los Jrtvenos, donde «'ncontrarín 
trufa franco y seenn para el dígarrtfj 
de sus faoiMadcs. 
Lia mejor prueba de ia bondad rt, J 
obras del do- tor MARDEN es el n L * \ 
a.Totan ron riipidez las ediciones qu»!l 
hMñ Oiferenteí obras se ponen ?. la „ j 
la, pndlíndos? asefcurnr que nn Ssv r l 
roña que hal.'e el castellano que ño - • 
5 a oído por ol -menja hablar ft« 
( bras de HAlííDEN. 
T I T U L O S 1>E J-̂ AS OJ5UAS T R , 
C I P A S A 
I . —Slemp-> adelante. 
I I . —Abrirse paso v la Fuem H. 
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamento 
Atractivos personales. 
I V . — L a iniciación ?r los n-jiroclM 
V. — E l éqlto ccraercial y El perfw 
«uipleado. 0 
VT.—Actitud Tictoriosi. 
VII .—Paz, poder y :iü:'ndancij. 
V Í F T . Psict.Iocrfa del roinerduntí 
I X . —La obra maestra de la vida 
X . —Ideales de dicha. 
X I . —Defie;<de rus enerfrías. (m 
Publicada.) 
X I I . —Alearla de vivir. 
Precio de cacia tomo encuaderna-
do, en la Habana 
F i ' loa dermis lutrares de la Isla, 
franco de portes . fl 
T . J B U O S R t e c i m n o s E N L A SEMAS, 
V . Benoit.—La Atlantida. Precio-
sa novela coronada por la Aca-
demia Francesa, l tonn», riistlca. «i 
C H A R L E S P E L E R - L a dama fle 
los mlllonet. Preciosa p«.vela «le 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rrtstlca , 
PKDRft MATA.—Corazones sin 
rumbo.- Novela de cc-stumhv-s. 
Sexta edioi'-n. i totno. rústica. II 
l ' A K A E L L O P E Z D E UAPO.-No-
vela de ctsturabres 1 tomo, 
rústica. . ll.i 
C O R O N E L IGNOTOS.-™ mundo 
Venuslano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 lorio, rus-
tica ty, 
A N D R E S GONZALEZ BLANCO — 
Los dramaturgos españoles con-
temporáneos. Venavente, Lina-
res Rivas, Dlcenta y Marquina, 
con retrates y aut^^rafog,, l to-
mo, rústica 10,8 
•vMILlO B O B A D I L L A . - E n la nc 
che dormida. Novela. Seg-ur.da 
edición. 1 tomo, rúst ica. . . . »1.S 
CMILIO C . \ R R E R K . - F t divine 
amor hun.L'no. Novelas cortas. 
1 tomo IW 
E M I L I O CAí^RERE. — E l dolor de 
la literatura. Novelxí, cortas. 
1 tomo $04 
AINADO ÑERVO.-Obra* comple-
tas. 
Tomo 1.—P«?rlas negras. Místi-
cas. Poesías. 
'lomo 11.—P«emas. Poesías 
Vomo I I I . — E l Exodo y las flores 
del camin'>." Prosa y terso. 
Tomo V.—Alnas que pa^iin. No-
velas • cortas. Prosa 
Tomo V I . —Pascual Ogullera y E l 
Donador de almaff. Novelab, 
Prosa. 
Tomo V I I . — L o s lardlr.es Interk-
res. E n v v / . baja. Poesía. . 
l recio de ca;:a tomo en rústica. . í l - l 
KNUT HA .M RUT. — Pan. Preci'.fa 
novela qm.' ha sido prem'ada con 
el Premio "Nobel" de llteratu-
tura. 1 tomo, rú-stlca 
V I L . L I E R S DE L I S L E . - L a Eva 
futura. Preciosa novela. 1 te- . 
mo 
Librería " C E R V A N T E S , " de líicard'l 
Veloso. Ga'iimo; 62, (Eh-qnina ¡i VPl 
tuno.) Apartodo 1,115. Teléfono A-i»»| 
Habana. 
Ind. 251 
Bañistas, Mucho Ojo... 
Naden, zabullan y abóyense.. . pero cuidado con picúas, sardinas y 
rabirrubias, que tras ellas anda frecuentemente el tiburón... 
"SYRGOSOL", SE VENDE EN TDOAS LAS BOTICAS BIEN SURTIDAS. 
D E P O S I T A R I O S SAHR*. JOHNSON 
TAOUECMCL GON7*i.ez M»JO COLOME» 
PROPIETARIA MONUMENT CwíMlCaL CO 
13 FlSM STWeef Mu 1 MONUMENT SOU»«f LOsD Ê! 
m i n e r a l NhiteRock 
\ : - - ; f W Embotellada en el mananNal WAUICESHA U. S . A . 
^ ¡ s ^ Unicos importadores: MARQUETTC Y ROCAff£/tT/. Aguiarn? 136. Habana. 
Cerveza; ¡Déme medía "Tropical 
